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M o L V I I I Habana»^Domingo 1̂  de Agosto de 18SI—San Pedro, Aa~7ínciüa5 y san 7ero, oMspo. ITúmero 182. 
Alcaldía Municipal de la Habana. TelGgTamas por el cable. 
SÉBVICÍO TELEOKAFICO 
Diario do l a Mlarina. 
AL DIAIIIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELECTBAMAS Oá ANOCHE 
1TACIOTALES 
Madrid, julio 31. 
R E C O M P E N S A S 
S. M. la Reina ha firmado los Decretos 
concedienio grandes cruces del Mérito 
Militar á los generales Barraquer y A r i -
zóii y al tsnisnte de infantería de marina 
don José Martos. 
A S C E N S O S E N L A A R M A D A 
Ha sido ascendido á Vicealmirante 
el Contraalmirante don ' Fernando Martí-
nez Espinosa y Echevarry. 
Ha suo ascendido á Contraalmirante 
el Capitán de Navio de primera clase don 
Eduardo Reinóse y Díaz de Tejada. 
Asimismo se han firmado otros ascen-
sos, hasta cubrir las vacantes producidas 
por aquéllos. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-30. 
ESTEAÜTJEROS. 
Nueva Yorlc, ju l io 31. 
D E N U N C I A D E T R A T A D O S 
Inglaterra ha denunciado los tratados 
comerciales celebrados con Alemania y 
con Bélgica. 
E N P O R T U G A L 
Díceso que la situación en Portugal 
os muy alarmante- Se tema en Oporto 
que de un momento á otro estalle una re" 
voiución. En Lisboa el G-obierno ha man" 
dado acuartelar las tropas. 
E N L O N D R E S 
Hoy ha sido día de fiesta en la ciudad 




N u e v a Y o r J c , Julio 30 
(t las 5 \ d é l a tarde. 
Onzas españolas. & SlSiSO. 
Centenes, íl$4.77. 
Dcsí'ucnto papel comercial, 60 (12?., & á por 
ciento. 
C.IIDMCS sobre Londres, GO d^v., banqneros, 
Idem sobre París, GO d2v., banqueros, .1 5 
francos 13^. 
Idem sobre líamburgo, GO fyv., bananeros, 
Sí $95 S. 
Bonos registrados dfl los Estados Unidos, 4 
por ciento, íí l f 7 , ex-cnp^n. 
Ceiiírííu.^a^ n. 10, poi. 5)6, costo y flete, 
A 2í . 
Ccütrüfngas en plaüa,.1 3!. 
Regular A btiei» rclluo, en plaza, A 8 i . 
iziícar de miel, en plaza, á 8. 
E l mercado, nrme. 
Mieles-lo Cabá, e;s Smoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, it $10.60 
Harina patent M.inneítota, & $i.6o. 
Londres, Julio 30, 
Azttcar de remolacha, á 8^4i. 
Azdcar eootríl iUTa, pol. 9», .1 IG^S. 
Consolidadoít, íi 112 l.^ltí, ex-interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cnaíropor 100 español, á 62 ,̂ ex-iuterés. 
JParts, Julio 30, 
Heñía 3 por 100, íí 104 francos 80 cte. ex-
interés. 
m i z k m s M 
C O L E G I O 1DE¡ C O H E E D O K E S 
Cambios. 
ESPAÑA m á l 8 p .g l ) . íl 8div 
i N O L A T E R R A 21i á 2U p.g P. á 60 div 
ITÍIAKCIA 7 á 73p .gP . á 3 ójv 
A L E M A N I A 6 á ( i i p . g P . á 3 
ESTADOS U N I D O S . . . lOf á 11 p .gP. á S d ^ 
DfíSCUi!.iN"ro M E R C A N T I L 
Csnfcríí-ugas da guarapo. 
Polarización £(>.—Sacos; á 0,547 de peso en oro por 
;• • i kilógramoií. 
Assúcar de xcieL 
Foíf t í«aci6n88.~A Ü. ítío de peso on oro por l l ^ kr 
lógratuos, aogán envase. 
A d ú c a r mascabadLo. 
Común á regular refino.—No hay. 
Bres. Corredores de semana. 
DS CAMBIOS.—Don Aniceto Gutiérrez Suá 
rez, ilcpcudiente auxt'iur de corredor. 
DJS FRÜTÜá.—Dou Jacobo SAnchez Villalba-
depcmlie&te ¡uixiliar de corredor. 
iSa copia—Habana 31 de Julio do 1807.—SI 8ín-
d Ico Prenulente Tul^iTino. J . PoterBín . 
De una á dos de la tardo.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectación de embarque para 
la Península. 
De doce á una de la tarde.—Idem en co-
misión activa dol servicio, excedentes en co-
misión y de reemplazos de doce á una de la 
tarde. 
De doce a dos de la tarde.—Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tarde.—Idem pensionistas 
de Cruces. 
Los días 2, 3, 4 y 5 
De doce á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los pases por lo 
que acrediten su situación. 
Con el fin de que loa justificantes de re-
vista puedan sor autorizados en este Go-
bierno, en el dia 2, y á la una do su tarde, 
serán entregados dos ejemplares al Sr. Se-
cretario del mismo, por los señores Jefes y 
oficiales que deban pasarla el dia 3, y á la 
hora indicada para la revista recogerán 
uno de aquellos del señor Comisario de 
Guerra, que debará pasarla y estará pre-
sente. 
Con igual fin y por el Habilitado de 
Comisión Activa y Reemplazo y demás 
clases, remitirá á mi autoridad, eii él día 
anterior al señalado para la revista, re-
lación nominal de los señores Jefes y 
Oficiales en tales situaciones, para que fir-
men en la misma y los que, como los tran-
seúntes, se presentarán precisamente de 
uniforme. 
Lo que se hace saber en la orden de 
la Plaza de hoy para general conocimiento 
y cumplimiento en los dias y horas que á 
cada clase se señalan. 
El General Gobernador, Bosch. 
Es copia.—De orden de S. E.—El oficial 
primero Secretario interino—.áw¿orno H i -
d algo. 
M m ractcflrolágico de Marina, 
Ohservaoiones del dia '¿i de Julio 
de 1897 
H A B A N A 
I0TICIAS D I VALORES. 
















yONDOS P U B L I C O S . 
Ottli¿;auione8 Ayuntamiento 1? 
hipoteca •••>• 
Obligaciones Hipotecarias del 
ÍSXCUÍO. Ayautamieuto 
BíUetea Hipotecarios de la Isla 
d« duba *Wa**éa 
ACCIONBB. 
Banno Eupañol da la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agrícola ^ . . . . . . . . . 
Banco dol Comercio, Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes do Reg la . . . . . . . . . 
Cjmpañíada ÍJaminoa de Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . , 
Compaalft Unida do los Ferro-
carriles do C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á B&banilla..... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagna la Grande 
CsmpañSa de Caminos do Hie-
rro de Cienfaegos y Vülaclara 
Compaüi» del Ferrocarril Ur-
b a n o , . . . . . . . . . . 
Cora pacía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana de Álumbra-
bradodeGas . , Nominal. 
Bonos Hipotecrtrlos de la Com-
pañía do Gas Consolidada..., 28 * 
Compañía do GAS Hiapano-A-
moricana Consolidada......., E.| á 
Bonos Hipotecarios Convoni-
dos do Gas Consolidado....., Nominal 
Bofinería de Azdcar de Cárde-
nas. 11 A 
Compañía de Alamaceaes do 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 8 á 
Smpreaa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacene» de De-
nósito de la H a b a n a . N o m i n a l . 
Obligacionea Hipotecarias de 
Cisnfuegosy Vil iaclara . . . . . . 90 á 
Compañía de Almacenes da 
Santa Catalina Nominal, 
Rod Telefónica de la Habana 40 á 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lula de Cuba 20 á 
Compañía do Lonja de Vlverea Nomlnul 
Ferrocarril de C4it>ai a i Hoiguln 
Acciones Nominal 
Obhgacienes m 60 á 
Ferrocarril de San Cayetano ft 
Viñalos.—Acciones .a Nominal 
ObilgaclonaB Nomina! 



















GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA Y 
PLAZA DE LA HABANA. 
Orden de la Plaza del dia 31 de julio 
de 1897. 
La revista de Comisario del entrante me8 
de íigosto se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar, per los señores Jefes 
y Oficiales que se fi^U^n eq ]g l'jaza, en Ja 
fomia siguieiitf.; 
8 Am 
12 m. d . . . 
i p. m . c . 




























Temperatura máxima á la soinbra a-
yer á las 5 p. m. 30o5. 
Id. mínima id. á las 6 a. m. 26o0. 
Lluvia caída en las veinticuatro horas del 
día de ayer 00'0 m[m. 
































































C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
Y ESCUADRA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 19—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Habiendo resultado desierto el concurso celebran-
do el 23 del actual para adjudicar las obras de cons-
trucción de una caseta para estación principal del 
fuego dá las Defensas submarinas de este puerto á 
tenor de la relación valorada importe de $798-32, 
plano y deraiís condiciones del pliego que se halla 
en las oficinas de este Estado Mayor todos los días 
hábiles, de once á tres de la tarde, y acordado por 
la Kxcma. Jnnta Económica del Apostadero en 
sesión de la propia fecha repetir dicho acto en idén-
ticas condiciones, se avisa por este medio para que 
los qne deseen interesarse en el mencionado servi-
cio, acudan con RUS proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida el 6 de 
agosto entrjir>te, á. las dos de la tarde, para atender 
las que se presenten. 
Habana, £6 de julio de 1897.—El Secretario,— 
P. O.—Julio Peres y Perera. 4-28 
Capitanía del Puerto ¿ó Caibarién. 
El Ayudanta Militar de Marina del distrito de Ee-
mjdios y capitán del puerto de Caibarién. 
Hace saber: que debienrlo precederse 6. la repa-
ración del estacado que sostiene el edificio de esta 
casa oficina cuya obra ha eido presupuestada en la 
cantidad de $ 251-11 en oro y aprobada por la Jun-
ta Económica del Apostadero en sesión del dia 9 
del corriente mes de Julio, se anuncia al efecto 
una subasta por concurso público para el dia tres 
del próximo mes de Agosto, debiendo presentar los 
licitadores sns pliegos cerrados ante la Junta que 
se reunirá en dicho día en esta Capitanía de Puer-
to á las doce de la mañana en cuya dependencia se 
halla do manifiesto el pliego de condiciones á que 
aquella ha de sujetarse. 
Caibarién ^3 de Julio de 1897.—Joaquín Vega. 
Comandancia Seneralde Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO M A Y O R . 
Negociado 1?.—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O . 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actúa 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el oruccro Marqués «le 1» Ensenada á tenor de la re-
lación valorada importe de $12.473'83 y deraás con-
diciones del pliego que se publicó en la Gaceta de 
esta capital del día 15 del propio corriente mes, 
acordó la Exorna- Junta Económica del Aposta-
dero en sesión de la misma fecha, repetirlo bajo las 
mismas condiciones. Y habiendo quedado resuelto 
que dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una y media de latarde. se avisa por es-
te medio á quienes pueda interesar estejaervioio para 
que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 26 de julio de 1^97.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4-28 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
Y ESCUADRA D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1?—Sección Junta Económica. 
A N U N C I O 
Desierto el concurso celebrado el 23 del actua^ 
para adjudicar las obras de reparación que necesita 
el crucero Alfonso X I I á tenor de la relación valo-
rada importe de$l-<i,225'16 y demás condiciones del 
pliego une se publicó en la Gaceta de esta capital 
del (liaÍ5 del propio corriente mes, acordó la, Exce-
lentísima Junta Bconómiea del Apostadero en se-
sión de la misma fecha repetirlo bajo las mismos 
condiciones. Y habiendo quedado resuelto que 
dicho acto tenga lugar el viernes 6 del entrante 
agosto, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
á quienes pueda interesar este servicio, paira que 
acudan con sus proposiciones ante la mencionada 
Corporación, que estará constituida para atenderlas. 
Habana. 26 de Junio de 1897.—El Secretario, P. 
O. Julio Pérez y Perera. 4 27 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
A N U N C I O . 
Doña Mercedes Morales y Aranda viuda del ma-
quinista del tren, D . Genaro Rodríguez y Morales, 
cuyo domicilio se ignora, se presentará en este Go-
bierno Militar de 3 á 4 de la tarde provista de su 
cédula personal, para entregarle un documento de 
interés para ella. 
Habana 28 de Julio de 1897.—De orden de S. E. 
El Oficiíjl JV Secretario interino, Antonio H i -
w 4-30 
P A D R O N V E C I N A L . 
cmoui .Au. 
Ultimado el Padrón Vecinal de este término, do-
cumento que con arreglo á la Ley, es un instrumen-
to solemne, público y íehacienfe quó sirve para to-
dos los efectos administrativos, necesario eS qué 
todos y cada uno de los que intervienen en las 
constantes operaciones de alta y baja que en él hay 
que practicar para que resulto una verdad y sus 
efectos puedan ser eficaces, le deuiqucu preferente 
atención, cumplieudo cada uno sus deberes con él 
relacionados. A l efecto se recuerdan todas las dis-
posiciones vigentes que imponen á los habitantes la 
obligación de acudir á la Alcaldía del barrio que 
salen para darse de baja y á la de aquél en que i n -
gresan para darse do alta. 
En el padrón deben figurar todos los habitantes 
del término; así pues, los Alcaldes de Barrio exigi-
rán á las cabezas de familia que les produzcan parto 
escrito, dentro de las 72 horas ¡í lo sumo, de liaber 
ingresado en él, con relación de los que le acompa-
ñan, cédulas de los que la tengan y generales de los 
que no la tuvieren, procediendo inmediatamente á 
inscribirlos aunque no presenten éstas, archivando, 
el parte, sin perjuicio de continuar la gestión jjaía 
que los que estón comprendidos en el impuesto per-
sonal de cédulas obtengan las que le corresponda. 
En las cindadelas, casas de vecindad ó casas parti-
cülafos en que se alquilen habitaciones el encargado 
ó inquilino principal es el obligado á producir esto 
parte. 
Respecto á los hoteles, casas de huéspedes, posa-
das, etc., se recuerda el artículo 32 de las Ordenan-
zas Municipales, así como el deber que por diferen-
tes disposiciones tienen de enviar á, la Alcaldía de 
barrio relación diaria del aita y baja de pasajeros ó 
huéspedes. 
Do la misnia manera se procederá en los casofl dé 
nacimiento; y en los de defunción, se dará parte 
inmediato á ' l a Alcaldía de Barrio. Las omisiones 
de estos partes serán penadas con las multas que 
esta Alcaidía, á quien darán cuenta las de B arrio, 
tenga á bien imponerles. 
Habana, julio 28 de 1897.—El Alcalde Municipal, 
Miguel Diaz. , 4-31 
Alca ld ía Mianicipal de la Habana 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión 
ordinaria de ayer prorrogar hasta el fin de agosto 
próximo venidero el plazo fijado á los concesiona-
rios do plumas de agua que tienen pendientes de 
pago cuotas por dicho concepto, se publica por este 
medio en ejecución del expresado acuerdo y cono-
cimiento de los interesados á quienes se les recuer-
da el cumplimiento del requisito de exhibir en la 
Secretaría Municipal el recibo que iustiliquo el pago 
de sus respectivas cuotas, según lo publicado en el 
anuncio de esta Alcaldía con fecha 9 del corriente 
en el Boletín Oficial, 
Habana, Julio 27 de 1897.—Miguel Diaz. 
4 31 
O E D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el día 1? de agosto. 
EJERCITO. 
J E F E DE VIGILANCIA. 
. E l Comandante del Batallón de Ferrocarriles, D-
Eernaudo Carreras. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Brigada Mixta de Artillería. 1er. capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 1? de la Plaza, D. Rafael Menéndez. 
IMAGINARIA. 
El3? de la misma, D . Juan Maclas. 
RETRETAS. 
En el Parque-Central, Cazadores de Puerto Rico. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Valladolid, 
En el Vedado: Cazadores de Isabel la Católica. 
En Guarnabacoa, Cazadores de Tarifa. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA. 
El 59 Batallón ds Cazadores y el de Jesiís del 
Monto. 
JEFE DE UIA. 
E l Teniente coronel del 5?, D. Ricardo Calderón-
El General Gobernador, Bosch.— Comunicada 
—El Comandante Sargento Mavor. Juan Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Don José Gómez Imaz, 
Capitín de Navio de primera clase, segundo 
jefe del Apostadero, Comandante de Marina de 
esta provincia y Capitán dol Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
esta capital, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella, pre-
senten sus instancias documentadas en esta Coman-
dancia do Marina dirigidas al Excmo. Sr. Coman-
dante General de este Apostadero en su solicitud; 
en la inteligencia qae para cubrir la vacante solo 
tendrán derecho los Cabos de mar de primera ó se-
gunda clase qne hayan servido á bordo de los bu-
ques de guerra dos campañas ó seis años consecu-
tivos y de ellos dos como cabos de mar; y no hayan 
sido penados por delito ni en el servicio ni fuera de 
él. aunque después hayan alcanzado indulto 
En igualdad de circunstancias serán preferidos 
en ofte orden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obteaid > categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota re-
comendable por mérito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, julio 30 de 1897.—José Gómez Imaz. 
4-1 
FUiSBTO JDS1JLA K A B A H A , 
BiÉfrBÁt>A& 
Dia 30: 
DeVcracruzy es ¡alas en 9 días vap. amer. Vigi-
lancia, cap. Me Intoech, trip. 68, tons. 2,931: 
con carga de tránsito y 6 pasajeros, á Hidalgo 
y Cp. 
Dia 31: 
De Tampa y Cayo Hueeo en 30 horas vap. america" 
no Mascotte, cap. Alien, trip. 41, tons. 520: 
con carga general, á G. Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 31: 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien. 
Pu erto Rico y escalas vap. esp. México, capí 
táu Oyarbide. 
Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me I n -
tosch. 
Santiago de Cuba vap. ing. Buckingham, capi-
tán Lcigthon. 
Mo-vimi'Snío d© pasajero®. 
L L E G A R O N 
De T A M P A Y CAYO HUESO en el vap( r 
am. Mascotte. 
Señores don Julio Pons—R. Pastor—G. Altaza' 
rra—Rita Valdivieso—Juan de la F6 lieuitez—Pa' 
blo Reyes—Teresa Guerra—-Eusebio riel Villar— 
Antonio G. Azuiar—Obdulia Almeida—José G. 
Obregón—Gonzalo M a r r e r o — C . Pérez—Manuel 
López—M? de los Dolores Borris—V. B. Avey. 
De SANTANDEUy COlU.'SA en el vapores-
panol Ernesto: 
Sres. D. Miguel Ardanaz—Isidoro Obregon—Jo-
sé García—Crescencio Vicito—Ignacio Amujeras. 
S A L I E R O N 
Para PUERTO KICO y escalas en el vapor es-
pañol México: 
Sres. don Luis .J. Rupini—Pablo Llomber-—Ja-
cinto B, Alvarez—Mariano Aramburu—Luis Frutiá 
— Gregorio Uiciola—Agustín Boca—Ramón O. Fer-
nández—Ariemás,. S.9 de tránsito. 
Par* CAYO HUKS& y T A M P A , en el vapor 
amercano Mascotte: 
Sres, I ) . Prudencio liabell Pubill—José Tuya— 
P^rancisco Carvajal, señora é hija—Jorge M. Pow-
ler y señora—Celestino La Torrientc—liafael López 
—María Luisa Escobar—Agustina Soto—Teresa 
Febles—Rnmo Santi Cruz—Carolina Michelena é 
hya—Apdrés Cruz y Fernández. 
Entradas de cabotaje. 
Día 31: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 31: 
No hubo 
Buques eme se &an despachado. 
Para Nueva York vap. eso, Panamá, cap. Quevedo, 
por M Calvo: con 24,000 tabacos, 52,880 pesos 
en metálico y efectos. 
Puerto Rico, Coruñay Santander vap. español 
Alfonso X I I , cap. Moret, por M. Calvo: con un 
barril y 1 estuche de azúcar, 27.400 tabacos, 
276 kilos picadura, 20t,f94 cajotillas cigarros, 
312 pies madera y efectos. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp, Martín Saenz, cap Czamiz, por L. Saenz 
y Cp.: con 22,800 tabacos, 31 kilos picadura, 3 
barriles aguardiente y l.ull,000 pesos en metá-
lico. 
Tampa, via Cayo" Hueso, vap amer. Mascotte, 
cap. Alien, por 6 . Lawton, Childs y Cp.: con 
82 bultos, víveres y efectos. 
Santia|o de Cuba vap. ing. Buokinghan, capi-
tán Leigthod, por B. Duran. Ka lastre. 
Bxtqties qu*- barv abierto registro 
No hubo. 
B-aqneB con registro abierto. 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balagaer. 
Nueva York vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M. Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Brldat, Montros y Cp. 
—— New York vap. am. Ceylon, cap. Ilousen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tegui, cap. Ugarte, por M, Calvo, 
A las ocl io : 
Primer acto de 
A las nueve: 
Segundo acto de B O G G - A X X E O . 
A las diez: 
Tercer acto de S Í 
SÍÜ^SSKSI^ . as i g i&Qa 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. Billete.'-. 
i r án Compañía de Zarzuela. 
Fimción exlraordmaría para hoy, domingo Io de agosto do J897. 
C 1053 15-31 J l 
Gríllés 1V, 2? ó 3er, piso , , $ 
Palcos í ? y S'-' piso 
Luneta con entrítds 
Butaca con ídem , 
Asiento de tertulia. 
Idem de paraíso i , , , , . . 
Entrada general 














Para Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
ven, por Bridat, Montrbs y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Que vedo, 
per M. Calvo. 
Puerto liico y escalas vap. esp. México, capitán 
Oyarvide, per M. Calvo. 
Para Nueva York vap. amer. Vigilancia, cap. Me 
Intosh, por Hidalgo y Cp-
F^Jis-.a» corridas é l dia 8 0 de J'dUo 














Ss:toacto de 5.a carga de lmqüe>« 
d « s í p a G . a a d 0 3 . 
Azúcar, barriles 
Azúcar estuches 
rariaco» t t t r c i d o ñ . . , „ « > . , , 
Caleti! i a<]. cigafros 
Paicailür Klloe. . . . 
Agiiardiente, bar r i les : . ; . . . . . 
Bultos, provicibnes, viaiidaá y 
efectos 







R E V I S T A C O M E K C I A I i . 
Sabana-31 de Julio 'del8$7, 
IMPOETACION 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas y se 
cotizan las manzanillas de 3 á 3 i rls. cuñete. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencia con 
moderada demanda: se cotizan en latas do 23 lib de 
22J, á 27 rls. 7 de 9 lib, de 23 á 28 rls. 
A C E I T E MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según maica v tamaño, á 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas surten el 
mercado y se detalla en cajas de 8 galones, á $2-38; 
de 9 ídem, á $2-04, y de 10 ídem, á $2-90 c.\. Luz 
Brillante en cajas de 8 y 10 galones vale $3-13 y $3-
90 cp—Bencina.—En cajas üe 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 c{. Estos precios son netos, y en compras de 
100 caías en adelante tienen el 4 por 100 D. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Se cotiza en cajas 
y garrafones á $8 á $G respectivamente. 
AFRECHO.—El Nacional se cotiza á de $1-50 á 
$l-eo 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1* á 45 
cts. mancuerna; 2!.1 á 26 cts. ídem; y 3? á 18 cts. idra. 
Capadres á 50 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las existencias son cortas y 
solicitadas: Los garrafolícitos so cotizan de 2.} á 2:¡ 
ris. y en cajas de 12 pomos á 4 i rls. uno. 
ALMENDRAS—¡Se detallan de Í5J á $10 qt. 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. So cotiza á $2̂  qtl. 
fj|ANIS.—Escasea y se cotiza á $8 qtl. 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de 10̂  á 11J rs. 
arroba. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 26 cts. caja, 
según clases. 
ARROZ.—El de semilla se cotizado 8J á 8'i rs. ar. 
Canillas viejo de 11} á 13 rs. ar. y el nuevo de lO.J á 
103 rs. ar. Valencia do 71 á 7J 
A V E L L A N A S Escaesan: se cotizan de 5 á 3 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $2̂  americana á 
$3 
^•AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $13 á 14 y 
el compuesto de $ l ( i á $12 libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de Í6J á 8| c. Jlalifax, á $7 q. Robalo á $5^ y 
pescada inglesa á $5í atl. 
CAFE.—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $17i á 22 
CALAMARES.—Con buenos pedidos, se cotiza 
de $4i á $4í los 11 
CEBOLLAS.—Las'del país de 30 á 32 rs. q;q. 
las existencias de Canarias y Galicia 24 á 26 reales 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ha surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada. Cotizamos de $10i á 11 
quinto!. 
CHORIZOS.-Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 9 álü.l rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 20 á 2i rs. 
COÑAC.—Jñ-ancés: es de bastante consumo, y se 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
¿ l l f á 11 cajas, según marca, y especíalos á $26 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Los pro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consuma 
en este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos clase corrien-
te de $7 á $8 neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 íí $11 caja.—Los que se fa-
brican en el país obtienen buena demanda, se cotizan 
á $6 en cajas", y á $4 en garrafones. 
EM CURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotizan: cajas de 6 pomos grandes, $4; de 
12̂ 2 id., $5; de 12i4 id,. $3, y 12 caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los que cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS. —Surten las necesidades del mercado 
las fabricadasen el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4^ docena. 
FIDEOS,—Los Poniusulares, de $5J ÍSsegím, 
marca; los del país á $ H los corrientes j $IJ los su-
periores. 
FRIJOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose de 11 á 11^ rs. ar.: de los Estados-Unidos, los 
blancos con firmeza en los precios se cotizan de S i á 
8j rs, 
FRUTAS.-Las nacionales, desde $3 á $4i, se-
gún las clases y marcas. 
GARBANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de^S} á 64 rs. ar., medianos de 7 á 9 ríes, 
gordos superiores de 13 á 24 rs. 
GINEBRA.—La de Amberes y Holanda, se coti-
za con regular solicitud, de $9 á $9 | garrafón y de 
$.11 á $11J en cajas. La del país, do $3 á $6í ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $8 á $9i . La ameri ca 
nal de $IC.I á $'1 
HENO.—Tiene fácil venta y se cotiza de $31 á 3 i 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 7 & 7\ rs. c. 
JABON.—El amarillo de Rocamora se cotiza con 
firmeza en los precios de $4^ caja. E l de Mallor-
ca, de Bosch y Valcnt, se reparte á $7¡. c. 
JAMONES.—El Melocotón y Fems se cotizan de 
$19 á 1N atl. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
de $3} á-l docena, según su estado y clase. 
LONGANIZAS.—Regulares existencias y se coti-
ca de 4 a 5 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamo» tercerolas da $10 á 
Ip^ qtl . . y í>" î t.an secán clasfia, do $12í A 13 ídem. 
M A I Z . — E l del Norte se cotiza do fO á 52 cts. oro 
ar. E l del país se cotiza áfl5$ á (i rs. oro ar., por estar 
bastante escaso. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $25 á 26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qt 
PAPAS.—Las del país nominah Las americanas 
48 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á 38 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 & iO cts idem, 
el americano de 28 á 30 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtido y se detallan de 7 á 8 reales 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se coliza de $7{ 
á 7i qti. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagráa, se 
cotiza de $30 á 31 quintal, y el de Flandes de 29 
á30 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7 á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 1} 
á 1} rs. lata, según clase y tamaño. E n tabales de 9 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza do $3} á 4} caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $&i á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—El de Lyon. de 7 a 7 i rs. libra, 
y del de Arles de 4 á 4i ra. libra. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 22 á 23 rs. 
TOCINETA.—Se cotiza caegún lase, de $121 á 12g 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicaa á 
$6 y grandes á $ l l | la» cuati., caías 
VERMOUTH.—El Tormo se cotizado $7i á 10, 
caja, según marca-
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 & 16 realea 
garrafón, según clase. 
O ALELLA.—Se hacen ventas de $40 á4g 
los 4 cuíirtos, según marca, 
V I N O SECO.—Con regular demanda, de $41 á 4j 
barril. 
V I N O DULCE.—Con demanda, de $4i á 4¿ ba-
rril. 
V I N O NAVARRO.—Buenas existeneiaa y cotiza-
mos de $42 á Í6 pipa. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares v los tipos firmes, detallándose de 
*38 á 42 oipa. 
m m m m t f m m i 
K'ew Xoxk ©n 7 0 h-orm». 
os rápidos vapores correos ameñoanos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores aaldrá. de este puerto todoa'i oc 
miárcolea y eábadoa, á la una de la tarde, oou escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman loa trenos, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin jambio al-
guiio. pasando por Jacksouvilio, Savanajh. Charle!!-
ton, Richmond, Washington, Piladellia y Baltimora. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principalea ciudadea ae loa Esta-
dos-ünidoa, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que ealen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Loa conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan p5,a&-
portes después de las once de la mañana, 
AVISO,—Para conveniencia de los peajeros al 
despacho de letras sobre todos loa puntos de loa BB-
ades Unidos estará abierto hasta última hora. 
G, Lawíon OMIík j Oemp., S. es € 
Salfyn 
l o el y aj uadéa 





Admite carga á déte y pasajeros, 
Tarifíis muy reducidas coa conooimientoe para 
todas lá$ ciudades importantes de Francia. 
Loa BOñorea empleados y militares obtendrán gran-
des f 5» tajas al viajar por eatallnoa. 
Do ist^ormfiiiores impoiídrán ana oonslgnatarlo» 
Brldat- Mont'ííoe v Ourív* Atíiewa». número 5. 
5560 10-W4 ÍOn •>*. 
A 2? T 3S S P B 
MTOIIO LOPES Y 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán "CJGAHTB 
ealdrá para VERACRUZ el dia 5 de Apiosto á laa 
dos de la tarde llorando la oorrospondonoia pú -
blica y do oficio. 
Admite carga y pasaleroa para dicho puerto. 
Loa pasaportes tía entregarán al r&olblr loa billeties 
dopasí^® que solo serárí expediilos hasta las 12 del 
día líe salida. 
Las pólisas de carga ae Armarán por loa consigna-
tarios antea de oorrerlas. sin cuyo requisito seria ni» 
IM. 
Eccibe carga & bordo haaU el dia 4, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, lujo la cual pueden asegurarse todos efectoa 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los aeñores nasa jet o» ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de paaajea y del 
orden y régimen interior de loa vanores de eata Com-
pañía, anrobado por R. O. del Miniaterio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre do 1887. el caal dice asi: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, au nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
Do m&B pormenores impondrá ra soaslgastavle 
M. Ualvo, Oficios n. 28. 
E L VAPOR CORREO 
capi tán 
saldrá p&ra 
D B S C Í I A M P S 
S a n ; 
el dia 10 de Agosto á las 4 de la tarde llevando 1» 
ooírRspoadenoia públ ica y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos carga pa-
ra Puerta Rico, Coruña, Santander, Cádiz y Barce-
íonj». . 
Tabaco; para Puerto Rico, Coruña, Santander y 
Cádiz. 
Laa céduias se entregarán al recibir loa billetew 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de aalida. 
Las póliaaa de carga ae firmarán por el Consigna-
tario antea de oorrerlaa, sin cuyo requiaito oeráa 
nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 9 y loa docu-
mentos de embarque hasta ei dia 8. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las do-
Kiás, baio la cual puedou asegurarse todoa loa efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Li'imamos la atención do los señorea pasajeros ha-
sia el artículo 11 del Reglamento de pasiyes y del or-
don y régimen íntonor de los vapores de esta Com 
pañía, ¿probado por R. O. del Ministerio do (Jltra-
mar, íceha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sea letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do au dueño 
?¿í como el del puerto do dostlno. 
De más pormenores impondrá su conídgnatftilo 
M . Calvo, OSoioe a. 38. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m sembinaden oca ka vî es á lmiopa> 
Yeraerna y Sentre América. 
BÍÍ harán ferea raensnaloa, saliendo 
los vaporee de esta puerba lea día» 
I O , 2 0 y 30, y del de Hueva Y o r k 
i©» día» I O , SO y 3 0 de cada saos. 
E L YAFOE-OÜEREÜ 
m 
capitán Agvdrre 
saldrá para N E W i ' O R K el JOdo Agosto á laa 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compaúia tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, l íambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tración do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólita 
Sotante, asi para esta linea como para todas las da-
Más, b^}ola cual pueden asegurarse todos 408 efectoa 
|aa se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de eata 
Compañía, aprobado por R, O. del Miniaterio de 
Ultramar, fecha 14 do" Noviembre de 1887, oí cual 
dice así; 
"Loapasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto do 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta dispoBieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño, así como del puerto de destino. 
De máa pormenorea impondrá ¡m consignatario 
M , Cfelvo. Oficios ufan. 2». 
LIMA I1E LA HABANA A COLON 
. Kn combinación con loa vaporea de Nneva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo^ 
roa do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L V A P O R - O O J R E B O 
capitán 
Saldrá el dia 6 de Agosto, á laa 4 de la tarde, con 
dirección á loa ouertoa de SANTIAGO D ü C U -
BA, COLON. CARTAGENA. S A B A N I L L A , 
PUERTO C A B E L L O y L A GUAYRA, admitien-
do earg t y pasajeroa. 
Recibe además, carga para todoa loa pu«rtoi del 
Pacífico 
La carga ao recibo el dia 6 y loa documentoa de 
embarque el día 4. 
L L E G A D A SALIDA 
De la Habana el día.. 
Santiago de Cuba. 
. . C o l ó n , . . . . . . . . . . . 
, . Cartagena.. . . . . . . 
Sabanilla 
Puerto Cabello... 21 
La Guaira, j 
Santiago de Cuba. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . Colón 15 
„. Cartagena 11 
.- Sabanilla. 18 
. . Puerto Cabello.... 22 
. . La G u a i r a . . . . . . . . 25 
Santiago de Cuba, 38 
.« H a b a n a . . . . . . . . . . SO 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta unapó l i i a 
üotarite, así para esta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos ios efectos 
que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajero 
y del orden y régimen interior do los vapores dejes 
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cusd 
•'Uoe así: 
"JJOS paetyeroa deberán escribir sobre todoa loa 
bultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas aua letras y con la mayor cla-
ridad.» 
Fundándose en eata dfspoaición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Ueve ola. 
ramente estampado el nombre y apellido de au due-
ño así como el del puerto do destino. 
La carga ae recibe el dia i . 
16 313-13 
carg 
Eatü o'ompsmía noreaponde del retraso 6 extravío 
que sufran loa buítoá rt« carga que no lleven eatam-
padoa con toda claridad el dósttno y marcas de laa 
mercadoíaa, n i tampoco de laa reclamaciones am 
•e hagan, por maJ envaa» jr falta de prsciiíííi <m ÍÍ*? 
saUmoa. ¡ 
I». W 1S* 
! 
SEGUROS MARI MOS. 
Servicio regular de vaporea correos s (UpciCftttjss aa 




Santiago do Cuba, 
Salidaa de Nueva 
Cieniueso?, I iampioo, 
Progroao, i Campeche, 
Veracru», j Frontera, 
v o í k par» la Habana • Pamploo 
todoa loa miércoles á laa trea dé l a fcfrtda y para la 
Habana y puertos de México, todoa • t jábados á l a 
una de la tardo. 
Salidas do la Habana para Nfueva York todoa los 
juervía y aábacbs, á Isa ouatro de la tarde, como (rt-
goe: 
SEGURANCA Agosto 5 
Y U M U R I — 7 
C O L C H O . * , . . . — 22 
SENKCA — 14 
SARATOGA iédtti ~~ 19 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 21 
V I G I L A N C I A 36 
Y U C A T A N . — 28 
Salidaa tío lis Habana para puertoa de Méxioo to 
dos los juevea por la mnñ^na y para Tampioo direc-
tamente, los lunea al mediío día, oomo aigne: 
CONCHO. msj*iia*a*»*aasae,,,m A gOStO ' 5 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 7 
SARATOGA — 9 
IfFJCATANamBsiieaaniiaiiaaaaE'an 12 
9Ht&¡á¡S&lA — l*> 
SÉGÜ WsMtiÁi ¿ifa:.* — 19 
Y U M U R I :.,V^ÍÍÍ.Í. — 23 
CONO ÍAO * . . .¿¿i 26 
SENECA — 30 
PASAJES.—Estos hermoaoa vapores y tan biea 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentea comodidadoa para paaaiwos en ana 
oapaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La w o v Mi/.Vici»«t 
admitirá íinicamente en laAdminia^ v - . . . ..ip.\de 
Correos. 
• CARGA.—La carga a« recíbela 3. d-Ca-
ballería solamente el día antes de la fedia de la aa -
l i J t , / sv. admite carga para Inglaterra, Hambtir-
g"j tíi cmeit, ÁCiaterdan, Rotterdam, Havre y A m -
ber: t , l ' ieaoa Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro • > < onoísimientos directos, 
FLETES.—El flete de la carga para i,.x6ftoí da 
México, será pagado por adelantado en laonéáa ázae-
riofcna 6 n éaulvalenia. 
Para más pormenores dirigirse á loa agenta», Hi -
dalgo y Comp., Cuba ufimroa ÍB y 78. 
1891 6m-1JJ 
Se avisa á loa aefiorea paaajsros que para evitar 
ouarentena en Nueva York, deben proveerse da un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnrííeea an O -
blsnon. SHaUoí). 
Eaiai ísiDlÉ 
9 DJS M U S I C O . 
l iSIÉI . 
Do H A M S Ü S G O al 0 de cada m«í, parala Haba 
oon escala en P Ü S E T O - S I G O . 
L a Kmprosa admite igualmonto oarga para Matan 
aaa, Cárdenaa, Cienfaegos, Santiago de Cuba r cual 
quiei otro puerto do la cosía Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre qno haya la oarjía suflclenta para 
ameritar la escala. 
También sereoibo carga CON C O N O C I M Í E N T O B 
DIRECTOS para la M a do Cuba de los principaiea 
puertor. de Europa entre otros de Araeterdam. Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Chorbourg, 
Copcnhagen, Gónova, Grimsby, Mancnest&r, Lon-
dres, Nápolos, Southamptoa, Rotterdam y Plymoutb, 
debiendo lo» cargadores* dirigiraa á loa agentes de la 
Gompafiia en dichos puntos para máa pormeaorea, 
P i l i y p Á M B u B Q O j «on esaaiRS 
wntttales en H A I T Í . SANTO DOMINGO 7 ST. 
TGOMA8. S A L D R A 
«1 rapo? coma alemán, ge « . . . r » 
capi tán 
ctirgs para IOB aítadas puerto» y «asa bién 
ksansDordoa con conoolmiéntoa directos para un gr^n 
üiámero do pmrtoa do EUROPA, AMEMC.á^D2gL 
SUR. áSl i , AFRICA y AUSTRALIA, aegín pe?-
monor&í qv ¿ se facilitan ea la caea conflignatarifc, 
8ÍOTA.—La carga destinada á puertos ea aoEí.8 
ao toca sd T«por, será trasbordada en Hanifewg» 5 
su el Hfc?ro, é convenisnoia d»s 1* Knsprsna. 
Kaí® vapsí, h&sts B«s*« OTÍJÍB.. na sdv?!̂ * f&SZ* 
|inre«. 
La carga se recibe por el muelle da Caballorla. 
La corrsst'ondañóla salo «« recibo por 1» Admiafí • 
íración de (íorreoa. 
A D V E S T Í Í N C I A I M P O B T A J í m 
Sita Empresa pone á la diapoalcinn de los señorea 
cargadores ana vapores para recibir oarga on uno á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la isla do 
Cuba, siempre qua la carga qno ae ofresoa sea sufi-
ciente para ameritar la eacala. Dicha carga se ad-
mito para H A V R E y H ^ M B U R G O y también para 
cualquier otro panto, con trasbordo en Havre 6 
Hamourgo á conveniencia do la empresa. 
Para más pormenores dirigirse & mi ooneigaata-
rioa: ENRIQUE HUEILBUT Y COMP., San IgaR-
«lo n, 54, Rsbea». 
n w a 1KS.1H Mr 
FAJPOK ESPAÑOL 
capitán D, M A N U E L GINESTA 
Sftldrá de ests puerta ei dia 10 de Agosto 
4 de la tarde par» les d« 
.goiito general: AQ, U I U ^ 





Lfií p6Iis*fl para 1A MVg* 4« írsvesía aclp a» adisi 
18ja feas*» «I día anterior ds i a salldau 
COSrSICBXATAJGUOS. 
SJueviiea: Sres. Vioouí'j Rodrigaba y tí>>. 
Gibara; Sr. D. Mauuoi, da SÍITÍÍ-
Baracoa: Sres. Moaés y O?-
Coba: Sres. G^lleao Heau v íí? 
Port-Aa-Pnnce: Sres. J. E. Travieso y Cí 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batll& 
Ponoe: Sres. Priíso Lundt y C? 
aínyagilei: Sres. Schulao y O* 
Aguadilla: Broa Valle, Koppisoh jf fJ1: 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Dupiacs. 
B« deepacba por ras Armadores, 8. P«fe<j a 9 
Ooíiipíuiía inglesa de Seguros de Incendios y de Vida 
D M E S T E D í a " 
E S T A B L E C I D A E N 1809 
Capital 
S I T U A C I O N E N 31 D E D I C I S M B P . S D E 1890. 
fundos acumulados oro $ G4.772.0W> 
Capital suscrito, por cobrar. 
Premios é intereses de seguros de incendio de .18% 
Siniestros en el mismo año . . . . 
Total de siniestros indemnizados desde 18C2 hasta 1896 





en Cuba hasta 31 de Dbre. do 1896.. oro $ 1.493/273 
Los fondos acumulados en la Sección de Segaros de incendio, son indepeudieuto» de los de vida y 
viceversa. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos mercantiles c iodustríalea, frutos 6 efectos en depósito; 
en el muelle ó en la Aduana, buques en puerto con carga ó sin ella, ó en dique; carbón minera! bajo te-
cho; BATEYES D E INGENIOS, M A Q U I N A R I A Y FKÜTOS. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubren el riesgo de incendio sino el de desprendimien-
tos eléctricos y explosión de gas del alumbrado aunque no produzcan incendio. 
N O T A : E s t a Compañía no hace seguro de vida en la I s l a el© Oufoa. 
Agente general: A Q U I L I N O O I I D O ^ E Z . 
La Casa Hueva, Cuba números 76 y 78, esquina áObrapía. 
E L V A P O R 
papltaa D, J , M A R I A V A C A . 
Bftldlá de tsié pa¿:*» el 41» 5 de Agosto á la* 4 
de la tarde p u » los da 
Puerto Ps>.drs, 




y Santiago de Cuba. 
Beoibe carga haata lal don d4 U tarae dol d a de 
salida. 
OONSÍSNATARIOS. 
peritas: Sre«. Vicente Bodrlgues y O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia 
Gibara: Br. D. Maauel da SEÍTI*. 
Mayarí: Sr. 1). Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Moaéa y C* 
Guantánamo: Sr. D . José de los Rioa. 
Cuba: Stea. Gallego Mese» y O?, 
^aeha per saá AmsáorM San Pedio tu d, 
16 S12-1E 
ISÁáefÁPOBSSESPllLEl 
Cerreos de \ m JüitlIlMl 
T E M P O E T l I KILITARBS 
Itinerario de los do» viajes »ema-
les? que e í s e tuarán don vaporea d® 
©Bta Empresa , entro este puerto 
y los d e 
Sagua y Caibarién. 
capit&n D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
.Sale vapor saldrá dél mtiííMe do Luz tortoa los 
m tríes á laa 6 de la tarde, directo pftfa. S<M?ua á cn-
yo pu.Tto llegaríi lo» miércoles per la maúafta, í a -
líendo el mismo dia, para Caibarién, <í donde l l e -
gará loa iuevoa al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Gslbariósj los viernes por la maflar a 
llegando ¡1 Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde ílogará los 
sobados por la mañana 
CIROS DE LETRAS. 
¡ H r D A X - a - o i r c o M P -
C t T B A 7 5 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filad?'*''3! New Orleans, San Francisco, Londres1 
Parí», Madrid, Parcelona v dermis capitolcH y ciuda-
des importantes de los Estadas Unido.1! y Europa 
así como sobre todos los pueblos de Espsrüa y sus 
provincias. 
C 891 - i j r 
e s p l í n N . G O N Z A L E Z . 
V I A J E Ü E I D A . 
Eate vapor aaldrá del muelle de Luz todos lo» 
sábados & las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde i ' e sa rá los domingos á lasa do la mañana 
continua nao el mismo día viajo á Caibarién, á cuyo 
punto U6¡;ará!os lunes al amrmeeer. 
JSBTORM). 
sJaldrá de Caibarién loa martea por la m a ñ a n a ? 
llegará á Sagaa el mismo día. De Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegará loa miérco-
les, por la maíiaua. 
Se desagoha por «ua armadores, S.Pedro n. 6 
b l B12-1B 
>5 
Viajes semanales entre la l l á b a n a 
y Matanzas 
con escalas on í3ta. Cruz y Canasí . 
SALIDAS D E MATANZAS. 
Todoa los lunes y jueves de 6 á 7 do la mañana, 
S A L I D A S DE L A H A B A N A . 
Todos los msríes y viernes de 6 á 7 de la mañana 
Para mas informas: Sobrinos de Htrrera, San Pe 
dro 6. 15-30 Jn 
1 . BORJES Y 0 8 1 P . 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO, 2, osquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
facilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vissta 
sobre N E W YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. N E W ORLÍÍANS. MEJICO. SAN 
J U A N DE PUERTO RICO. LONDRES,PARIS , 
BURDEOS, LYON, B A Y O N A , H A M B U R G O , 
B B É M E N . B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N , 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S . M I L A N , GE-
NOVA, etc-, etc., así como sobre todas las espítalo» 
y pueblos do 
E S P A Ñ A B I S H i A S C A i T A H I A S 
Adeinál. compran y venden en comisión B B N T A 9 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualnuiera otra 
clase de valores pñbücos. 
n 700 7X 18 M r 
8, O'REÍLLY, 8, 
ESQUINA A MBEOADBBES 
Hacen pASeM s^cr el cable 
facilitan cartas de orédito 
Giran letras sobre Londres. New York, New Or-
leans, Milán, Turíii, Roma, Venecin, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambar-
go, París, Havre, Nanles, Burdeos. Marisella, LJlle, 
Lyofl, Méjico. Veramn/, San Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblosi sobre Palma 
de Mallorca, Ibisá, Mnhon y Santa ('rus de Tc-e-
ife. 
Y E N E S T A I S L A 
«obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara« 
Ciibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cicnfucaos, 
SanCli-8plrtt'An, Sintingo de Cuba, Cie^o de Avila, 
ManzaniÜo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Príneiue, 
Nnevitaa 
V 893 fim-1 Jl 
H ( t í V- Ú k í í r« ñ r? r r 
SOCIEDAD ÜE BENEFICENCIA 
de naturales de Cataluña. 
De orden del Sr. Director accidental y on cum-
plimiento Je lo prevenido en el artículo 35 del Re-
clámenlo, se cita á los Sres. asociados para la 
Junta General que tendrá lugar el próximo Do-
miofro dia IV de Agosto á la una de la tarde, en los 
salones de la Sociedad de Recreo La Casa Payral, 
calzada de la Reina u. 15. 
!se recomienda la asistencia y puntualidad á la 
hora señalada. 
Habana 28 de Julio de 1897.—El Secrotario Eu 
sebio Dar.iet. c l 0 l 6 d3-29 a3-29 
G I K O S I>E L E T B A S 
CUBA N U M . 48. 
E N T R E ! O B I S P O Y O B H A P I A 
O WS_ 6m-l JJ • 
A m m u m m m m i m 
F U N D A D A E N E L A l í O DM 182» 
de filésovís y í?6^eif. 
•Üiiucida en la ca'Ut, de Jn?ii», ¿ñire. Ift» de Jtaratiüé 
jí Fan Pedro, al lado del caf£ L a Áfwina, 
El lunes 3 de nposto, á las doce, se re untarán on 
los almacenes de San José, por cuenta de quien co-
rresponda y en el estado cu que ee bailen, 239 sacos 
con barina catalana, procedentes de la descarga del 
vapor «Cádiz.» 
Halmna 29 de julio de 1897.—Genovés v Gómez. 
ñm 1 3-80 
—El martes 3 de agosto, á las doce, ae remataran 
eu esta almoneda por cuenta de quien corresponda 
y en el estado en que se hallen, 200 cijas de baca-
lao de Escocia.—Habana 30 de julio de i8^7.—Ge-
novSa t^Gómez. 55^7 3-31 
G 3 
Banco del Comercio. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
Adniin istrací^u general de los Ferrocarriles 
No habióndose presentado sus consignatarios ó 
dueños á retirar bs cargas, equipajes y bultos que 
ge h Ulan depositados en la estación de VUlanueva á 
disposición de los mismos, no obstante el llama-
miento que se les bizo por medio del Boletín Oficial 
ds la provincia en 26 del mes próximo pasado y de 
haber •onoido el plazo señalado con eso objeto, esta 
Administración ha ordenado que se proceda al re-
mate de las cargas, equipajes y bu'tos 4 que se ha 
hecho referencia, con arreglo á las disposiciones v i -
gentes; 'inyo acto tendrá lugar á la UNA D E L A 
T A R D E D E L D I A CUATRO del entrante, en la 
Estación citada, donde estará de maniñesto la rela-
cen detallada de los mencionados efectos, adjudi-
cándose el remate de cada uno de los mismos á fa 
vor del mejor postor. 
Loque se anuncia por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 28 de Julio de 1897.—El Administrador 
General. A. do Ximeno. 
Cn Íiíi7 4 SO 
Spanish American Light and Power 
Ccmpany Consolidated. 
SECRETARIA. 
Habiendo participado el Sr. D. Juan Bautista 
Giquel el extravío de los cupones números 12, 16 17, 
21, 22, 28. 27, 31. 32, 3 i y 37 correspondient es al Bo-
no n. 5,207 inscrito á sa nombre eu los libros de es-
ta ¡Secretaría y solicitando se declaren nulos diciios 
cupones, la Junta Directiva ba dispuesto se ba r̂a 
público por este medio que si en el transcurdo do. 30 
días á contar desde la publicaciún de este anuncio, 
no se nresenta reclamación alguna contra la solici-
tud indicada, »é iréélararáti HUIOS y de ningún valor 
los referidos cupones y se pagará su importe en la 
époc-.i que corresponda, á quieu resulte ser legitimo 
dueño del bono á que pertenecen. 
Habanay jul io 28 de 1897.—El Secretario gene-
Emilio Iglesia. 5585 - 4-1 
A V I S O 
Desde esta fecha hasí.a el nía S inclusive recibe 
carga la goleta M A t i L O R C A , por el m-uclle do 
Paula, para Cienfuegos, Trinidad y Tunas. 
5&67 8d-l la:2 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN L8S6 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Kemisiones de toda clase do bultos y ea^argos para 
todos los pueblos de la Península y el extranjero. 
Embarque y dcsemUarque de equipajes y mercan-
cías, desoachos de Aduanas Comisiones módica». 
POR] 8 .T' 
PARQUE ADMINISTRATIVO 
de Hospitales Militares. 
A N U N C I O 
Autorizado este Kstabiecimienta por el Excmo. 
Sr. Capitán General para adoairir por medio do 
subasta pública las ropas corfcspondifiites á cien 
camas de señores oficiales y cinco aw! de trop^ 
que son necesarias para el servicio de los IIo'-¡i¡,..i • 
les Militares de esta Isla, se anuncia por esto medio 
para que los que deseen tomar pai íe en ia licitación 
puedan verificarlo el día 12 del próximo mts do 
agosto, á las nueve de la mañana, ante Ja Juuta 
Facultativo Económica de este i'arque, que se ha-
llará reunida al efecto en los Almacenes iiuc. el mis-
mo tiene esíableoidos en el Hospital Miliíar do Sun 
Ambrosio, donde también he hallan deinanifiojto 
todos IOÍ días en hora hábil les pliegos de conflicio-
nes y precios limites que ban de regir ea dicha su-
basta. 
Habana 29 de jul.o de 1897.—El Comisaiio do. 
Guerra Jefe, Manuel Piquer. 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Don N N vec'no do con cédula per-
sonal n de . . . . clase, enterado de !>.s condi-
ciones que ban de reunir los efectos y uteütfüloa 
correspondientes á cien camas de oficial, y cinco 
mil de tropa, cuya adquisición saca á concurso el 
Parque Administrativo de HoñisitaieB Militares de 
esta Isla, se compromete á facilita.- aquellas en el 
iiúmero y ciase queso necesitan álo< precios sigu en-
tes-. (aquí los nombreB da los efectos y SUÍ precios 
respectivos por unidad) svéndo luljunto el recibo de 
haber depoEitado en la Caja deTBBtabtecimifento la 
cantidad de t-eiV.ilada como gdirautift de eata 
proposición. 
Habana de de 
Firma del pro ponente, 
i , 5537 4-31 
DIABÍO DE LA MARINA. 
ÜOMIXGO 1^ m A(iOSTO DÍ51897. 
al engrandecimiento de 
ii 
Nada nuevo nos ha dicho el se-
ifior Cánovas del Castillo, al expre-
sar que es puramente separatista la 
guerra que devasta nuestras cam-
piñas; pero esto no excluye la po-
sibilidad de que, empleada conve-
niente y discretamente la acción 
política coadyuve de una manera 
eficaz al más pronto éxito de las 
operaciones militares. 
Separatista eva la guerra de 1808, 
y sin embargo terminó por el pacto 
del Zanjón.^ siendo de advertir que 
personas distinguidas entre las que, 
proced.ontes de las ñlas insurrectas, 
tomaron parte en aquel convenio, 
^observan una actitud correcta en 
las presentes circunstancias, á pe-
sar de los incentivos de la pasión, 
á pesar de las provocaciones de la 
prensa reaccionaria, y á pesar de 
que la generosa frase del general 
Martínez Campos, ni vencedores ni 
vencidos, fué varias veces rectifica-
da, hasta por el mismo señor Cá-
novas del Castillo. Los nombres 
del señor Spotorno, de don Marcos 
García, don Juan Hamírez, don An-
tonio Uollo, don Enrique Mola, don 
Bmilio Luaccs, don Miguel Macha-
ndo, don Antonio Aguilera, don Ka-
inóu lioa y otros muchos, son tes-
timonio irrecusable de que supie-
ron guardar la fe jurada, y do que, 
al aceptar la capitulación, incli-
naban la fronte ante el fallo defi-
nitivo de la Providencia. ¡Ojalá 
hubieran imitado los demás su con-
ducta! ¡Ojalá hubiéramos sabido 
todos inducirlos á ejercer, en pro-
vecho de la paz perpetua, y de una 
manera colectiva, la fuerza moral 
que aquel acto,, tan honroso debió 
haberles dado! 
Así se comprueba por hechos 
prácticos que, si bien *-'sería una lo-
cura pretender que las reformas por 
eu sola virtud hiciesen la paz abso-
luta," como expresó el señor Cáno-
vas, según el telegrama á que he-
mos aludido, la acción política pue-
de ayudar eficazmente á la militar, 
para conseguir momentáneamente 
la paz material, y para obtener CD 
segundo término la pacificación de 
los espíritus. Esta evitaría en lo 
sucesivo nuevos disturbios, y con-
cedería amplios medios do recons-
truir el país, de reparar los daños 
causados, de establecer la concor-
dia de voluntades y de inaugurar 
Ja nueva era, que daría satisfacción 
cumplida á las necesidades públi-
cas, en cuanto sean justas, y con el 
afianzamiento de la soberanía na-
cional propendería á la mayor con 
veniencia y 
la colonia. 
Admitiremos, sin embargo, las 
dudas, que el señor Cánovas del 
Castillo manifiesta, acerca de la efi-
cacia de las reformas, siempre que 
se concreten á la aplicación de los 
preceptos contenidos en los Deere 
tos de 4 de Eebrero y 29 de Abri l 
del corriente año: decretos que ha 
bíamos recibido con aplauso y hasta 
con entusiasmo "por creer que con 
ellos se realizaba un acto de just 
cia, que además de contribuir á 1 
pacificación del país, aumentaría 
i as simpatías que la causa de Es 
paña despierta en Europa, y íáci 
taría la gestión diplomática que 
nuestro gobierno sostiene en Amé 
rica." JSo desconocíamos, sin em 
bargo, los defectos que se advier 
ton en esa obra, y ya hemos dicho 
repetidas veces que la ampliación 
de la Ley de Bases de 1895 no era 
más que la solución apetecida, con 
sistiendo la otra mitad en la desig 
nación de las personas que ha 
bían de constituir los nuevos or^a 
nismos. 
Pero la Directiva del partido re 
lormista se vió en el caso de decía 
m i en 21 de Junio último ,(que no 
podía acudir, como era su deseo, 
la rectificación extraordinaria del 
Censo electoral, porque ésta ha d( 
hacerse bajo la presión de algunas 
autoridades provinciales, de quie-
nes sería inútil esperar imparciali 
dad, y por haberse decretado que 
continúen, hasta que se hagan las 
nuevas oleccionos, los aetuales a 
yuntamientos, que ya debieron ce-
sar por precepto de la ley, y que á 
su antojo han formado los padro 
nes vecinales y constituido las co-
misiones del Censo, el cual es obra 
de la agrupación política que do 
mina en casi toda la Isla, merced al 
apoyo que los gobernantes le han 
prestado, en época reciente y anor-
mal, en desacuerdo con la ley." 
Más severo es el juicio formado 
por los fnsionistas, enyo Jefe ha 
declarado que si el señor Cánovas 
arrebataba la bandera de las refor-
mas de las manos del partido libe-
ral que la tremoló, debía cuidar al 
menos de que no apareciese des-
honrada. Y en efecto, deshonrada 
ha de resultar, si la unión constitu-
cional llega á apoderarse, por el 
fraude y por la presión, de los nue-
vos organismos. 
Indignación causa en la Penín-
sula y en Cuba el propósito de 
confiar la aplicación de las refor-
mas á quienes siempre las comba-
tieron, y á quienes tienen interés 
directo en que fracasen. ¿Qué cía 
se de sistema representativo se 
ría éste en que la situación políti 
ca que habr ía de crearse se confia-
ra precisamente á sus enemigos 
con preterición absoluta de los que 
antes la defendieron, y de los que 
por consiguiente han de soportar 
las responsabilidades del éxito? La 
opinión pública es la que rige en 
países constitucionales; y es por 
por lo tanto indispensable que las 
medidas de gobierno y administra-
ción se pongan en planta y se de-
sarrollen por los mismos que las 
idearon y sostuvieron. 
Pero hay además otra causa po-
derosa, que hará difícil la aplica-
ción de las reformas del Sri Cáno-
vas. El partido fusionista se ha 
comprometido á dotar á Cuba de 
institüciones ampliamente autonó-
micas, por hallarse convencido de 
la ineficacia de dichas reformas, y 
por obedecer á la opinión pública 
en la Ponísula, ávida de alcanzar 
por medios honrosos y de rápidos 
resultados, no sólo el fin de esta 
guerra, sino también la paz moral, 
prenda segura de sosiego, así en lo 
presente como en lo porvenir. Ya 
se sabe en la metrópoli que la cau-
sa principal de estos disturbios 
consisto en el absoluto é irritante 
imperio de una exigua fracción del 
país, única que medra con la gue-
rra, de la cual espera la seguri-
dad de prolongar su infausto pre-
dominio. Mas si la nación jamás 
ha negado, y nunca rehusaría al 
Gobierno los recursos necesarios 
para defender el honor y los inte-
reses de España, no está dispuesta 
á sacrificar sus hijos y sus tesoros 
en beneficio exclusivo do un redu-
cido número de personas, que ex-
plotan en provecho propio el sen-
timiento de la nacionalidad, y cu-
yas miras son bastardas y egoís-
tas. 
Hay ciertas ideas que desdo el 
momento en que se anuncian por 
hombres de gobierno adquieren 
arraigo indestructible en la opinión 
pública, y acaban por triunfar, á 
despecho de cualquiera oposición. 
El artículo de la capitulación del 
Zanjón referente á la libertad de 
los esclavos que formaban en las 
filas insurrectas; la ley del Patro-
nato; el proyecto del señor Maura; 
la fórmula Abarzuza, etc., encon-
traron graves inconvenientes, pero 
al fin resultaron hechos consumados. 
Así acontecerá con la palabra ÍÍIÍÍO-
aomía, solemnemente ofrecida por 
un partido de gobierno. Si el señor 
Cánovas la combate, será vencido, 
c o m o cuando impugnó el sufragio 
universal y el jurado en la Penín-
sula. La virtualidad de la idea es 
superior á toda oposición. En pla-
zo quizás muy breve, la autono-
mía se hallará aplicada en Cuba. 
¿(¿ué se ganará, pues, implantan-
do ahora las reformas del señor Cá-
novas, dada la seguridad de que 
pronto serán sustituidas por la au-
tonomía del señor Sagasta? ¿Ha-
bremos de continuar por largo 
tiempo todavía en un período cons-
tituyente, lleno do incertidumbres, 
recelos é inseguridad? Desde 1837 
la Isla de Cuba fluctúa en los de-
seos de alcanzar un estado político 
permanente. Este desasosiego ha 
sido causa de que los capitales no 
so hayan arraigado en este suelo, 
y de que nuestra industria no al-
canzara todo el desarrollo de que 
os susceptible. Tiempo es, pues, 
do que tengamos una legalidad de 
finitiva; y ya que desaciertos 
errores, por todos reconocidos, nos 
han ocasionado los daños que esta 
mos palpando, es justo aceptar dos 
de luego, sin pugna ni contrario 
dades, la solución que mañana ser 
inevitable. 
No pretendemos dar lecciones de 
patriotismo á nadie; pero examina 
da la sociedad cubana, analizándo 
la, estudiando el triste pasado y el 
presente, tal como los acontecí 
mientos nos lo han hecho, sólo ad 
quirimos aliento y bríos ante 1 
idea de que la razón y la buena 
voluntad, acabarán por resolver do 
común acuerdo los actuales proble 
mas. Cesó ya el clamoreo de la 
asimilación. Sus mismos partida 
rios han hecho abandono de some 
jante impedimenta. Las reformas 
del señor Cánovas nacen condena 
das al fracaso. Ya en el día, el 
sistema autonómico, franco, honra-
do y sincero, es la única concep-
ción do una política inteligente ra 
cional y científica. Por patriotis-
mo, todos dobiéramos coadyuvar á 
su aplicación en Cuba. 
Muy cariñosa fué la que ayer hi-
cieron sus amigos políticos y partí 
ciliares á nuestro respetable jefe el 
señor Marqués deliabell, que como 
anunciamos oportunamente, ha 
marchado á Xueva York, llamado 
por asuntos de índole privada. 
Entre las personas que acudieron 
1 muelle de la Machina, tuvimos 
el gusto de ver al señor Secretario 
del Gobierne) General, que fué á 
despedirlo en nombre del 
Weyler. 
Llevo un feliz viaje el querido 
amigo, cuya ausencia ha de ser tan 
breve como se lo permitan los im-
portantes asuntos que han recla-
mado su presencia en la vecina re-
pública. 
general 
E L " B E R M U D A " 
Este buque de filibusteras re-
membranzas, detenido desdo hace 
meses por las autoridades de Puer-
to Antonio, isla do Jamaica, está, 
según leemos en Las Novedades, en 
inminente peligro do confiscación, 
que acaso á estas horas se haya ya 
realizado. 
Dice el referido colega; 
E l vapor francés León, que llegó 
ayer procedente de Jamaica, trae no-
ticias de haberse iniciado por la Corte 
del Almirantazgo constituida en 
Kingston, procedimientos para que la 
Corona, se incaute definitivamente del 
Bermuda, por haber faltado á las leyes 
do navegación 6 á las de neutralidad, 
ó por ambas cosas. 
Como antecedentes dignos de ser re-
cordados, diremos que el 17 de Mayo, 
despuós de haber sido objeto de la v i -
gilancia de aquellas autoridades, y á 
petición de nuestro Cónsul, el Bermu-
da fué abordado en Puerto Antonio 
por un oficial de Aduanas, que lo apre-
só en nombre de S. M. Británica, y un 
oficial del crucero inglés Tartar, acom-
pañado de un maquinista, que des-
montó las piezas más importantes de 
la máquina, las cuales fueron deposi-
tadas en la Aduana. 
•Habiéndose presentado á reclamar 
el barco dos abogados que se supone 
fuesen enviados por la Junta insu-
rrecta do Nueva York, las autorida-
des inglesas se negaron á admitir es-
ta demanda, ú otra cualquiera que no 
fuese formulada por el propietario del 
barco, asumiendo éste responsabili-
dad por sus actos con arreglo á la 
Foreing enlistment act, ó sea la ley re-
lacionada con las expediciones filibus-
teras. 
Esperemos á ver lo que resulta en-
definitiva, confiando en que la justicia 
inglesa será una verdad. De todas 
suertes el fracaso del Bermuda viene 
costando á la Junta bastantes miles 
de pesos. 
El Director de este periódico, 
cumpliendo un deber de compañe-
rismo, so acercó ayer al General 
Weyler para suplicarle el indulto 
del muy conocido periodista don 
Antonio Escobar y Laredo. 
Nuestra primera autoridad ac-
cedió de buen grado á la petición 
del señor Rivero, y en tal vir tud 
será decretada muy pronto la l i -
bertad de aquel notable periodista. 
Damos las gracias más expresi-
vas al General Weyler en nombre 
del indultado, do su distinguida fa-
milia y do la prensa de Cuba y de 
Madrid, donde tantos y tan buenos 
amigos tiene el señor Escobar. 
r O I « l i B T £ R 
La i l l a rosa ie mm 
A S E R A F I N K A M I ! H E Z 
Acaba de morir en Mount Yernon, 
en el estado de JSTueva York, y á Ja 
edad de noventa y dos años, una an-
ciana, cuyo nombre apenas será cono-
cido de la juventud actual, y que sin 
embargo, fué en su edad temprana Ja 
inspiradora do una de Jas composicio-
nes poéticas y musicales más delicadas 
que aplauden hoy, y aplaudirán du-
rante mucho tiempo todavía, Jos aman-
tes de las bellas artes. Esa anciana 
se llamaba Amelia Kohler, y la pieza 
artística á que aludo, es la romanza 
que Plotow intercaló en su ópera Mar-
ta, y cuya letra, original de Tomás 
Moore, el poeta irlanues, es conocida 
con el título que le dió este autor: La 
última rosa de verano. 
Ul nombre de familia de la anciana 
era Amelia Offergeld, y acaso ella, co-
mo la flor que sirvió de tema al poeta, 
ha sido la postrera que rindió á la tie-
rra su tallo, entre las que ya largos 
tres cuartos do siglo hace, eran la ale-
gría y la esperanza de los vergeles 
E L T I E M P O 
Por la Comandancia General dê  
Apostadero, se nos ha facilitado la si-
guiente nota: 
"Nos encontramos aun "bajo la in-
lliumcia del anticiclón". 
E l ceníro de la perturbación anun-
ciada ayer debe encontrarse por Santo 
Domingo. E l resultado de las obser-
vaciones aquí, y la falta de avisos de 
barlovento, indican que no es de mucha 
intensidad. 
más floridos de la brumosa Albión. 
Hija de un oficial prusiano que había 
servido en el Estado mayor de Blücher, 
recordaba aún Jas veces en que, sien-
do niña todavía, la acariciaba el viejo 
y áspero guerrero, durante las visitas 
(pie en Aix-la-OhapelJe hacía al anti 
guo compañero de armas; y asimismo 
guardaba en la memoria Ja impresión 
profunda que en su ánimo causara el 
semblante taciturno del coloso venci-
do, á quien el amigo de su padre ayu 
dará á despeñar con un último empu 
je, desde la cúspide de la Gloria á la 
profunda fosa cavada con la punta de 
Ja espada del Duque de hierro en el 
yermo campo de Waterloo. 
Tenía ella trece años cuando su pa-
dre se retiró del servicio, y entonces, 
do la isla de Wight, donde vivió al-
gún tiempo en compañía de la aristo-
crática familia de su madre, que allí 
había nacido, fué enviada á Londres 
para que completase su educación en 
una acreditada y brillante academia 
de señoritas, frecuentada por niñas de 
la alta sociedad y dirigida por la her-
mana de Tomás Moore. 
Allí conoció á Amelia el famoso poe-
ta, que iba amenudo á visitar á la di-
rectora, y que admiraba en la niña a-
quelloa vagos primeros perfumes mis-
DE TODAS PARTES. 
PROFECIA ACERCA DE &IBEATAE. 
De París comunican á u n colega qu6 
la titulada profetisa, Mlle. Conedon, 
que pretende recibir inspiraciones del 
Arcángel San Gacriel, y que, se-
gún afirman algunas personas, predijo 
la catástrofe del Bazar de la caridad, 
acaba de vaticinar, entre otros cata-
clismos, la pérdida de Gibraltar por 
los ingleses. 
Mlle. Couedon no ha dicho cómo ni 
cuando dejará de ser Gibraltar pose -
sión británica: pero asegura que el 
Arcángel la ha anunciado terminante-
mente el hecho. 
POE FALTAS DE ETIQUETA. 
E a China un edicto imperial acaba 
castigar al hijo adoptivo del noveno 
príncipe, ya fallecido. E l desgraciado 
joven ha faltado gravemente ó su ma-
dre adoptiva así como á la ex-empera-
triz regente. Varias veces en el día de 
Jos cumpJeaños y en fiestas especiales 
se negó á ponerse de rodillas delante 
de su madre adoptiva y de la empera-
triz, como exige la etiqueta china. 
E l edicto imperial le despoja por 
estas faltas á la etiqueta, de su rango, 
lo condena á prisión perpetua y auto-
riza á su madre para adoptar á otro 
hijo en su lugar. 
m flEAlES LIBERALE 
ísTada más conceptuoso para de 
finir á Maura como Ministro de ü l 
tramar comprendido demasiado tar-
de por su jefe político el señor 
Sagasta, que las siguientes palabras 
del autor de las Eeformas donde 
ha calcado las que (muertas antes 
de nacer) resolvió un día amañar el 
señor Cánovas: 
" iVo consiste sólo la integri-
dad de la Patria en conservar 
el territorio nacional, sino 
también, y principalmente, en 
conquistar los CORAZONES y 
el afecto de los CUBANOS con 
obras de JUSTICIA y actos de 
CONFIANZA como el que vamos 
d realizar.'''' 
ANTONIO MAUIIA. 
Madrid, febrero 13 ae 1895. 
He ahí la divisa política del ^DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Y tan lo es, que, lijo en la sala 
mayor de la líodacción de esto pe-
riódico, está un lujoso cuadro en el 
cual escritas en letras do oro reful-
gen esas sabias y nobles palabras. 
Nadie como Maura ha tratado las 
cuestiones cubanas ni con más tino 
ni con más amor. Además de la 
clarividencia de un ministro de Co-
onias inglés tiene Maura cierto es-
píritu aíoctuoso y puramente latino 
que aun la persona monos dotada 
do talento de observación puedo 
advertir en esas palabras que 
o llamo, con beneplácito del Pre-
sidente del partido Eeformista señor 
tenosos que se desprenden de la flor 
que abre su cáliz á los albores de la 
mañana de la vida. Atraído por la 
candidez de la tierna criatura, el poe-
ta se complacía en conversar con olla 
arante largos ratos, sondeando la in-
enuidad de su jóven alma y la inteli-
gencia que desplegaba; y encantado 
con el natural despejo de la mucha-
cha. 
Una tarde en que Moore se paseaba 
con su hermana por las tortuosas ave-
nidas del parque del colegio, Amelia, 
que iba junto á ellos, se alejó corrien-
do, y fué á arrancar de en medio de 
uno de Jos pequeños boscajes, una ro-
sa única, Ja cuai crecía casi escondida 
entre Ja hojarasca que comenzaba ya 
á marchitarse con los primeros vientos ! 
del otoño, que se acercaba anuncián-
dose con sus ráfagas intermitentes y 
abrasadoras. 
L a linda criatura volvió corriendo 
al lugar por donde avanzaban los dos 
hermanos, y algo sonriente, y casi en 
tristecida, presentó al poeta Ja flor, 
diciendo; 
—¿JSO es verdad, señor, que es dauy 
bonita! Pero ¡qué lástima! 
E s la última rosa de verano! 
Y besando la flor, la puso en las ma,-
nos del poeta, 
Marqués de Rabell: la divisa del 
DIARIO. 
Nadie ha discurrido respecto 
del estado de Cuba por modo más 
breve, claro y verdadero que el 
empleado por Maura. Y no es el 
dicho, es también el heclio lo que 
coloca al Ministro de Ultramar (des-
pués de la restauración) de mayor 
popularidad aquí en el país cubano, 
muy por alto de todos sus antece-
sores y sucesores hasta lo presente 
en la Cartera do Ultramar. 
Tiene un caudal de doctrina muy 
grande. Oyenlo con respeto y 
siempre aprenden algo do él, no 
solamente los jóvenes de la políti-
ca sino los viejos y ya caducos eñ 
olla, como el señor Cánovas que ha 
aprendido el camino de las refor-
mas trazado por Maura y lo acaba 
de recorrer montado en un decreto 
que comienza rápidamente á perder 
adictos á causa de haberse decidido 
los liberales do allá y do aquí por 
ir más adelanto y tomar el camino 
do Damasco que conduce á la au-
tonomía colonial. 
Yo recuerdo haber oído una fra-
se á Eerry en el Parlamento, preci-
samente con motivo de un debate 
sobre reformas argelinas; aquel ver-
dadero hombro de Estado, que 
siempre aplicó á las colonias sus 
ideas do gobierno y administración, 
y no las de los adversarios, decía: 
—Hay dos políticas coloniales: 
una, mala, la cual so parece al balcón, 
porque va donde el viento lo lleva, 
y, otra, buena, que, como el águila, 
va á donde quiere ir, porque ve cla-
ro, lejos y sabe á dónde va. 
La política colonial do Maura há-
me hecho pensar desde el extranje-
ro, ya en Francia, ya en Italia, en 
el símil de Forry, y he aplicado 
siempre al plan Maura la imagen 
del águila. 
Yo no culpo á los constituciona-
les de Cuba del mal que hicieron 
combatiendo las reformas de Mau-
ra. Culpo, y la historia los culpa-
rá también, á los llamados hombres 
de Estado, que en nuestra España 
lo han pospuesto todo (i las misérri-
mas conveniencias momentáneas de 
partido, y no han hecho otra políti-
ca colonial que la comparada por 
Eerry con el vuelo del halcón, que 
se lanza al espacio sin saber á dón-
de va, como no sea á su interés per-
sonal, aun en daño do la patria, co-
sa esta última, que como no quiero 
creer, no me decido á afirmar. 
Hamo referido Moróte que Eche-
garay se encerró un día con varios 
compañeros suyos do la comisión 
permanente de la Asamblea, en una 
de las habitaciones del Congreso. A 
poco sintió que llegaban hasta allí 
grandes voces pidiendo la cabeza 
de ellos y que los llamaban traido-
res. Echegaray preguntó: 
—¿Quién es eso que grita? 
—El Carbonerín—le contostaron. 
—Pues si es el Carbonerín, dijo 
don José, nos vamos á ver negros. 
A l señor Echegaray en un trance 
fiero, se le ocurrió un chiste lleno d o 
gracia. 
A don Antonio Cánovas, en otro 
trance fiero, ó sea en el que atra-
viesa Cuba, se le ha ocurrido algo 
tan inesperado como el chiste de 
Echegaray; poro sin su gracia: apo-
derarse de las ideas de Maura, que 
consideró perniciosas por radicales, 
ó ir más allá en verbo de radicalis-
mo que lo que iba el plan Maura. 
Ese es el vuelo del halcón. 
Bellas Artes, canales, vías fé-
rreas, caminos, agricultura, comer-
cio, industria, ayuntamientos, polí-
tica trascendental, en todo se ha 
ocupado Maura con admirable e-
xacto conocimiento de |causa. Y 
digno de loa es el estudio que de 
toda marina extranjera y de la 
nuestra ha hecho el señor Mau-
ra, teniendo que, para ello, abando-
nar durante dos años la dirección 
de su Dufete, el de más clientela de 
Madrid. Pero ello fué que demos-
tró se hallaba sumamente apto 
para desempeñar la Cartera de Ma 
riña con gran provecho naciona 
Maura tiene demasiado talento 
para ser ministro. En Francia, 1 
he dicho antes de ahora, habría sid 
ya Presidente del Consejo. Pues 
con no mayores dotes que él 1 
han sido en esanación Tirard, Bour 
geois, Louvot y el misino Moline 
y toda la extensión del país fran 
cés ha notado lo^ ventajoso que es 
HoA^ar á la jefatura del gobierno 
hombres llenos de ideas propias, al 
par que do gran ilustración, sin 1 
cualidad do ser jete de partido. 
Ahí está hablando, en demostra 
ción do lo que digo, la realidad, la 
eíocueiíte realidad. 
Débele Cuba desde luego á 
corta permanencia del señor Maura 
en el Ministerio do Ultramar má 
amplitud electoral y débele, sobre 
todo, que su semilla reformista ha 
ya germinado de tal modo y de o 
lia brotado tal planta, que el mismo 
señor Cánovas del Castillo se h 
visto indispensablemente obligado 
á cultivar el árbol, aunque con la 
poca lealtad profesional [política 
respecto del Sr. Maura, de quitarle 
el nombre de esto al plan rotor 
mista combatido por radical y lue-
go ampliado por el mismo Sr. Cá 
novas, que notaba en dicho plan la 
necesidad de hacer en él alguna 
restricción. 
En el sentido que aprecian á los 
políticos en Inglaterra, en Alema-
nia, en Bélgica, en Suiza y aún en 
Italia y Francia, Maura, es la in 
teligencia política de más talla que 
hay en España. 
Hace años se ocupaba con todo sn 
la 
espíritu en hacer ver á la nación la 
necesidad de tener una gran mari-
na. . . . 
Hace años había pensado y re-
suelto el problema cubano en sus 
reformas. 
Y ahora el Sr. Cánovas se apre-
sura á tener Marina 
Y se apresura á implantar un 
calco [ampliado por la necesidad] 
de las reformas del Sr. Maura. 
La mente recta, seguro el crite-
rio, firme y ciara la expresión, siem-
pre habla de lo que sabe mucho, y 
de macho sabo quien con admira-
bles conocimientos ha ilustrado y 
esclarecido muchas cuestiones pú-
blicas con mayor compotencia que 
los que por razón de sus técnicos 
cargos estaban obligados á tener-
la en mayor grado do lo que tener-
la demostraron. 
Yo he oído hablar en la Cá-
mara á Maura cuando no estaba 
tan hecho como ahora lo está se-
gún he advertido en sus dis-
cursos, y ya entonces me facina-
ba y deslumhraba con su cla-
ridad de ideas, que la luz exparcia 
do un modo vivísimo por toda la 
extensión de los asuntos que ocupa-
ba su talento y tomaba en boca. A 
veces yo advertía en sus palabras 
un perfume de arte hólenico que 
fluía de su pensamiento sin artifi-
cio alguno. ¡Ah! Era la poesía de 
la verdad. 
Más tarde me ho dicho: si Mau-
ra se fuese de la Cámara ¿quién iba 
á defender como él la buena causa 
colonial? 
Luego he visto que un rapsodis-
ta de Guizot en asuntos metropolí-
ticos ha hecho una rapsodia de la 
política colonial de Maura. 
Y tan poca confianza inspira la 
rapsodia, que ya los ojos de la na-
ción so han vuelto hacia la auto-
nomía. 
Cuando escritores independien-
tes, que los hay, hagan la his-
toria de este cuarto de siglo, han 
de colocar la figura de Maura 
entre las do los grandes liberales, 
haciendo noble, hermoso, explendi-
do contrasto con los estadistas de per-
dición que han vulnerado las leyes, 
disminuido la sangre nacional con 
bus torpezas é incapacidad, por-
que todo cuanto ha ocurrido y ocu-
rriendo está, lo mismo en el mar 
que en la montaña, en la huerta 
que en la población, ha de ser re-
ferido unas veces para orgullo y 
otras para dolor y lección nacional. 
FIIAN'OISOO HERMIDA. 
A V I S O 
E l Sr. D. José Meana, secretario 
particular del Excmo. Sr. Capitán 
General, nos suplica la inserción de la 
siguiente nota: 
Se interesa rectifiquen sus señas ó 
pasen por esta Secretaría á asuntos 
pendientes en la misma á los señores 
cuyos nombres se indican: 
Doña Adela González. 
Doña Regla Xiquós. 
Doña Luisa Pérez de Trígola. 
Doña Rita González. 
Don Yicente Manzabal Royo. 
Don Manuel Eamil. 
Doña Carlota León, viuda de 
rera. 
Doña Mercedes García Eoay. 
Doña Elena Basilio y Rodríguez. 
Don José J . Lovelace. 
Doña María García y Gómez. 
Doña Elena Carbó do Agüero. 
Don Arturo üontreras. 
Doña Micaela Jiménez. 
Den A. P. Rioia. 
Pe-
— L a última rosa de verano, s í ! . . 
—contestó Moore emocionado; porque 
entonces, alma sencilla todavía tam 
bien la suya, había comprendido lo 
que pasaba por la de la niña.—Has te-
nido para mí una bella sugestión,—a-
ñadió tras breve pausa.—Yo escribiré 
unos versos á tu última querida rosa, 
y habré de dedicártelos, mi linda ami 
guita; para que me recuerdes tú cuan, 
do la primavera que te aguarda venga 
á abrir las flores que hoy encierras to 
davía en botón dentro de tu alma pu-
ra y virginal. 
Muchos años payaron después. 
La bella composición, considerada 
c o m o una de las más dalces concepcío 
nes del repertorio del poeta i r landés, 
ha sido pronunciada desde aquel día 
por millares de labios; y puesta en 
música por otro no menos inspirado 
artista desconocido, se escucha reso-
nar en medio del silencio de las tran-
quilas noches, allá en las sierras altas; 
al pié de las montañas; en las caña-
das profaudas; en los valles alegres, y 
á la orilla de los lagos de la verde 
Erin. 
Acogida aquella música entre las 
baladas nacionales del robusto pueblo 
que habita ea la esmeralda de los ma-
Nuest ra S e ñ o r a de l a Caridad 
l íoy cumple ocho meses de funcio 
nes regulares este primer Dispensario 
para niños pobres, fundado por núes 
tro Prelado en su misma casa y soste 
nido por la caridad inagotable de la 
población habanera. 
Basta reconocer las cifras deinscrip 
ciónos realizadas hasta la fecha; bast 
fijarse en el número de recetas despa 
diadas, en la cantidad de leche sumi 
nistrada á los enfermitos y á los niños 
menores de un año, en la cantidad de 
harina de maíz, arroz y pan que han 
servido para mitigar el hambre de cen 
tenares de niños, cuyas enfermedade 
están representadas por las privacio 
nes y la miseria. 
Las ventajas de estas instituciones 
no están solamente en lo que se vó en 
los socorros y curaciones que diaria 
mente se llevan á cabo; está como 
cuestión principalísima, en los conse 
jos y recomendaciones higiénicas que 
cada profesor repite sin cesar á las 
madres de los niños inscriptos. 
Las mayores ventajas de estos dis 
pensarlos consisten en la populariza 
ción ó vulgarización de los preceptos 
generales de la higiene privada en las 
clases proletarias tan necesitadas de 
los consejos profesionales. 
L a aglomeración creciente de fami 
lias necesitadas que vienen á lijar su 
residencia en esta capital, ha hecho 
que el número de inscripciones duran 
te el mes que acaba de terminar haya 
sido considerable y que nuestro Direc-
tor el Dr. Delfín, se haya visto más 
de una vez en el caso de resolver con 
flictos, por el agotamiento de la leche, 
la harina, el arroz y el pan que tanto 
necesitan las interesantes criaturas 
debilitadas por el hambre ó por las en 
fermedades. 
Total de inscripciones hasta 
hoy 5204 
Inscriptos durante el mes de 
julio ' 358 
Leche suministrada durante 
julio (litro) 14SC 
Raciones de harina de maíz 
en julio 225 
Raciones de arroz 938 
Idem id, de carne 39 
Raciones de pan en el mes de 
julio 1020 
Fórmulas medicinales hasta la 
fecha 800í) 
Consultas módicas 90G3 
Operaciones y curaciones 9 
üraBSBiOHBWti 
res ingleses, La Ulüma Bosa de Verano 
vive eternamente aclimatada, luciendo 
frescos colores, en medio de las nieves 
las brumas del antiguo país de los 
f e i n i 
Sin duda durante algún viaje de 
Flotow por Irlanda, llegaron á sus 
oídos,—así como á los míos,—los ecos 
perdidos de esa música tan llena de 
misterio; tan saturada de tristezas; y 
onmovido tsu corazón de artista ini-
mitable, la tomó para engastarla en 
se ramillete de melodías que se llama 
Marta. 
[Cuántas veces, jay! en el salón del 
concierto aristocrático, ó en la espa-
ciosa sala del teatro, habrá sentido la 
aspiradora de aquellos conceptos res 
balar las lágrimas por sus mejillas; lá-
rlmas provocadas por el recuerdo 
le los tiempos bonancibles de una 
edad temprana! Marchitas las flores 
con que la rodeó un día la primavera 
e la vida, habrá pensado que aquella 
Ultima Rosa de Verano,—arrancada por 
sus manos infantiles del tallo, para 
que fuese á morir luego en el jarróu 
de porcelana, reviviría eternamente, 
como el fénix;—tan sólo porque había 
ido tocada por la mágica varilla del 
artistal 
Durante el mes de iulio se han visto 
30 enfermos de la vista. 
E l promedio de enfermedades de los 
ojos que asisten diariamente al Dis-
pensario es de 10, los que son curado» 
en el mismo; resultando que durante el 
mes se san practicado 300 curas. 
Hasta aquí la parte dolorosa puesto 
que esas cifras indican el grado de pe-
nuria á que ha llegado la clase pobre 
de esta capital; pero á continuación 
expondremos los donativos recibidos 
en número de 64 y estaos la parte edi-
ücante, la que levanta el espíritu, la 
que animará seguramente á los carita-
tivos donantes para seguir enjugando 
lágrimas con una limosna bien enten-
dida y por fin la que dá alientos al se-
ñor Prelado y á los profesores que 
contribuyen con su trabajo periódico 
y cuyo lema es la Caridad sin ostenta-
cién ni esperanzas de retribución. 
Habana, julio 31 de 1897.—El Secre-
tario, Dr . Tomás V. Coronado. 
A meares.—VOY no quedar apenas lote al-
guno do importancia en primeras mauos y á 
causa delstatuquoquoriúDa en loa mercados 
oxtranjoros, sobre todo en los Estados Uni-
dos, donde las existoocias son más quo s.u-
üciontos por de pronto á cubrir las necesi-
dades de los reñoadoroa, continúa nuestra 
plaza sumamente encalmada sin quo en las 
circunstancias reinantes ni compradores ni 
vendedores cedan en manera alguna on sus 
protensiones, Los centrifugados, mientras 
tanto, según los últimos telegramas, han 
experimentado on el morcado do Londres 
un alza do 3 peniques y asimismo ha subi-
do .H peniques la remolacha, quo había lle-
gado á bajar á 8 y 3; cotización la más ba-
ja quo se recuerda en mucho tiempo. 
Cambios.—Estos, aunque con poca de-
manda, cierran muy firmes il las siguientes 
cotizaciones: 
Londres, 60 dry.i de 2 1 | á 2.U V-S p-
París, 3 div., de 7 i á 7 i p .§ P. 
Hamburgo, 3 d[V,, de 0 i á (ij p .§ P. 
E. Unidos, 3 á^., de 10| & 11 p .§ P. "r 
Península, á 8 div., del7f á 17i p .§ des-
cuento. 
De donde so notará que todos han expe-
rimentado una pequeña alza, comparados 
con las cotizaciones anterioras. 
Plata.—Be 18i á 18i por ciento descuen-
to contra oro. 
Tabaco. — Las exportaciones durante la 
semana que termina ascienden á unos 62 
tercios rama; 1.008.925 tabacos torcidos; 
42.160 cajetillas de cigarrillos, y 496 kilos 
de picadura, y en lo .que va do año on 
10.933 tercios de tabaco en hoia; 89 mi-
llones 963,147 tabacos torcidos; 29.039.377 
cajetillas de cigarros y 1G1.388Í kilos do 
picadura. 
K T A í m 
10 
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LAS FIESTAS DE CAIBARIIíN 
Como so había anunciado, dieron co-
mienzo las fiestas, con que la Marina de 
Guerra celebra á su Santa Patrona, en la 
noche del sábado, cantándose la Salvo Re-
gina on nuestra Iglesia Parroquial, y el 
queridísimo Párroco Monseñor Juan Gon-
zález ocupó la Sagrada Cátedra, improvi-
sando una bonita y elocuente oración on 
loor de la Madre del Carmelo. 
A las ocho so tooó retreta en la Plaza de 
Colón, por la envidiable y bion organizada 
bunda del Tercio de Voluntarios do Infan-
tería do Marina. 
EL TEMPLO 
Adornado con mucho gusto por distin-
guidas damas quo espontáneamente lo to-
maron á su cargo y el inteligente artista, 
ese bohemio do Caibarión, llamado Santiago 
Lujan, de todos apreciado. 
En el decorado sobresalía el dosel bajo el 
que estaba la imágen de la Virgen, llaman-
do la atención dos hermosos escudos, del 
Carmen y la Marina, verdaderos objetos 
de arte, obra do Lujan. 
EL DOMINGO 
Fué saludada el alba á los alegres acor-
des de la D i a n a hábilmente ejecutada, sor-
prendiendo á los quo aún estaban en la 
cama. 
LA MISA 
A las ocho se celebró este Santo Sacrifi-
ficio, cantado por el venorablo Vicario do 
Remedios, don Josó A. Azcúe, el misionero 
jesuíta señor Saoz y el sacristán don Ba-
silio Montejo. El panegírico estuvo á cargo 
del P. Saenz, quo llenó su cometido. Acom-
pañaron en el coro las inteligentes señori-
tas González, que también cantaron la 
Salve la noche anterior. 
OBSEQUIO Á LOS POBRES 
La Comisión organizadora repartió dos 
rosos entre ciento setenta y cinco pobres do 
la localidad, dando además una peseta en 
plata á cada uno. 
¡Ob, sublimo Caridad! ¡No hay pecho no-
ble en que no ocupes lugar prominente! 
Ksosarrogantes marinos, acostumbrados á 
las rudas tareas del mar, teniendo siempre 
por límite ásu movible lecUo el lugar don-
de los ciólos se confunden con el líquido 
olemonto; esos seres curtidos por el sol y la 
intemperie, al celebrará su Excelsa Patro-
na no echan en olvido en medio de su re-
ocijo al infeliz menesteroso, y lo que otros 
se gastan danzando, ellos lo acrecientan y 
reparten entre sus desvalidos semejantes, 
sin distinción do procedencias ni colores, 
demostrando que son dignos sucesores de 
los hóroes de Lepanto y Trafalgar y que 
los anima el espíritu do los de Juan do 
Austria, Alvaro de Bazán, Churruca, Gra-
vina y de esa gran gloria contemporánea, 
orgullo del nombro español, que se llamó 
TSAAC PEKAL, no sólo para las bélicas l i -
des sino también con virtudes cívicas. 
A la célebre frase del gran poeta de to-
dos los tiempos: Fragilidad, tienes nombre 
de mujer, yo, oscuro mortal, opongo: CA-
EIDAD SUBLIME, TÚ TAMBIÉN ERES FEME-
NINA! 
Los obsequios á los pobres fueron distri-
buidos por una numerosa comisión de dig-
nísimas señoras y bollas y elegantes seño-
ritas, pues no hay acción noble á que la 
mujer cubana no so asocie. 
EL PASEO DE HERRERA 
La calle de Ariosa convertida hoy en un 
petitprado, gracias á la casa de los señores 
Sobrinos do Herrera, que de una calle fea 
han hecho un bonito paseo, donde los ha-
bitantes de Caibarién pueden ir a respirar 
la fresca brisa del mar, y en las noches de 
retretas deleitan los oídos con las bien en-
sayadas piezas que ejecuta la Banda de 
Infantería do Marina. 
Al extremo de este paseo, frente á la 
Capitanía del puerto, so construyó una bo-
nita glorieta, adornada con delicado gusto, 
en ella se situó la Comisión encargada de 
repartir los regalos á los pobres. 
LA REGATA 
Tomaron parte en ella eeio botes, siendo 
vencedor el llamado Cosmito Herrera , go-
bernado por su patrón don Francisco Ve-
ga, el que recibió los diez pesos señalados 
como premio. 
(Jomo las hojas de la flor marchita, 
así volaron también los bellos días de 
a juventud de Amelia; pero de la mis-
ma manera que el arte supo conservar 
el perfume de aquella última rosa de 
verano, para embalsamar los anchuro-
sos espacios del mundo privilegiado 
que rinde culto á las musas, así tam-
bién la virtud y el sentimiento cristia-
no, encarnados en el alma de aquella 
noble mujer, supieron realizar en ella 
concepción perfecta del deber, y 
sustentar el profundo aliento de una 
exquisita caridad universal. 
Dotada por ia suerte de algunas ri-
quezas, consagró gran parte de ellas 
á repartir el bien entre los desgracia-
Ios, y por eso, ai descender al sepul-
cro, purificada la frente por los nece-
sarios sinsabores de una larga vida, 
ha podido verse coronada por las ben-
diciones de sus hijos hasta la cuarta 
generación, y los La visto crecer im-
buidos en las sanas doctrinas que ella 
misma practicó tan eficazmente sobre 
la tierra. 
E l 18 del pasado juiio, la anciana 
moribunda hizo señas á su hija para 
ue le entregase un objeto que siem-
pre había reposado sobre una mesilla 
junto á la cabecera de su leclio. Era 
LA CUCARÁ 
Esta era horizontal con tros pesos do 
premio, colocada en el muelle do Herrera, 
la quo fué ganada por don Manuel Kuiz, 
después que algunos remojaron en las sala-
das ondas el talego de lospecaos. 
LA PROCESIÓN 
A las cinco de la tarde salió en procesión 
la Sagrada Imagen del Carmelo recorrien-
do las calles señaladas, todo con el mayor 
ordo y recogimiento. 
El vecindario adornó los frentes de sus 
casas con vistosas colgaduras sobresalien-
do en ellas los colores nacionales. 
Al llegar la Virgen á la glorieta antes 
citada, fuó saludada con la Salvo Reina do 
los Mares de Bl Molinero de Sabina, canta-
da por señoras y señoritas de lu buena so-
ciedad caibariense. 
EL PÚBLICO 
No sólo las distinguidas personalidades 
invitadas por la galante Marina de Guerra 
acudieron á los divers:8 actos que en el 
programa so enumeran, si no un gentío in-
menso, cuanto en Caibarión vale, siente y 
puede, pues hace muchos años que aquí no 
presenciamos tal concurrencia por lo nume-
rosa y lucida, reinando en todo la mayor 
religiosidad y compostura, lo que dice mu-
cho en pro do los habitantes do esta villa. 
Satisfechos deben estar nuestros mari-
nos por la manera dolioada que han teni-
do para celebrar su fiesta, y agradecido ol 
pueblo de Caibarión á los sentimientos hu-
manitarios de los marinos de Guerra. 
F. Castro. 
INSPECCION DE BUQUES 
DEL PUERTO DE LA HABANA, 
ESTADO demostrativo del movimiento de 
pasajeros en el primer semestre de 
1897. 
ENTRADAS 
K m - r o 
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TOTAL de pasajeros entrados 
en este semestre 15.588 
dein idem salidos id. i d . . 25.90 4 
Habana, 30 de junio de 1897. 
E l Inspector. 
¡ENTO M á R I T I l O 
E L MASCOTTFJ 
Con rumbo á Cayo Hueso y Tampa, salió 
ayer á la una y media de la tardo el vapor 
correo americano Masootte, llevando la co-
rrespondencia do Europa y los Estados Uni-
dos, carga general y 17 pasajeros. 
E L ERNESTO 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Santander y la Coruña, el vapor espa-
ñol Frnesfo, conduciendo carga y 5 pasa-
joros. 
E L V I Q I L A N 0 1 A 
El vapor americano Vigilancia, salió ayer 
tarde con destino á New York, llevando 
carga y pasajeros. 
E L MEXICO 
También ayer tarde salió con rumbo á 
Puerto liico y escalas el vapor español 
México, conduciendo carga y 17 pasaje-
NOTICIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E I Í T O S P A R A M A X A N A 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Fernando González, contra don 
Auacleto Redondo, en cobro de pesos. Po 
neúté: señor Agoró. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JCnOIOS ORALES 
/Sección 1* 
Contra Emilia San Fiel y otro, por false-
dad. Ponente: señor O'Farril. Fiscal: señor 
Uernal. xVcusador: señor Martí Roada. De-
fensores: Ldos. Lago y Valverde. Procura-
dores; señores Valdós, Majorga y Valdós 
Hurtado. Juzgado, de Guadalupe. 
Contra Lino Carbonell, por rapto. Ponen 
te: señor O'Farrill. Fiscal: señor Rornal. 
Defensor: Ldo. Figarola. Procurador: señor 
Valdós Hurtado. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, doctor Morales. 
Seoeión 2 a 
Contra Ignacio Delgado, por amenazas. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
López Oliva. Defensor: Ldo. Mesa y Do-
mínguez. Procurador: señor Tejera. Juz-
gado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos Cts. 
Bl dia 31 de iulio $ 31.002 84 
La simpática contralto bufa Susana 
Mellado, se presentará hoy en la fun-
ción vespertiva de Irijoa, en E l Dora-
do, vestida de negrito, á cantar coplas 
nuevas. A continuación se ofrecerá La 
Noche de San Juan. ¿Una noche de dial 
Pues señor, otro eclipse. ¡Bien vengas, 
eclipse, si vienes solol 
Por la noche la Compañía de Zar-
zuela pondrá en escena, por segunda 
vez, la obra en dos actos, Marina, can 
tada por el tenor Boga y á ruegos de 
muchos empleados on el comercio que 
así lo han pedido á la Empresa. Con 
tal motivo, se aplaza para el lunes la 




Según una nota que traen los carte-
les de Albisu, mañana, lunes, so canta 
rá allí la famosa opereta Díma Juanita, 
reapareciendo en la misma obra lan 
guapas tiples cómicas señoritas L . Ibá 
fiez y A. Morales. 
Los Bufos de Simancas, el marte» 
estrenarán en Tacón el "arreglo" de 
los señores E . Arnautó, ü b a g o y Ma 
rín Varona, E l Tambor de Bombsros. 
Cuatro palabras acerca del juguete 
cómico-lírico Sin Títxdo, estrenado el 
viernes en el Edén de los Jardines. 
^ L a obra so resentía de la IV.stinacilto 
con que fué escrita para un beneñciijii 
del nial desempeño que le cupo, mk 
ni ellas ni ellos se sabían loa papeles y 
á lo mejor se callaban los personaje 
reinando en la escena el silencio de li 
tumbas. 
E l público rompió el hielo dos vecéá 
cuando aparece el papá, que viene al 
baile de máscaras para bascar á sus 
calaverones hijos y dice unas lúelodil 
sas redondillas; y cuando iíaniirozy 
Consuelo cantan un bonito dúo, en la 
escena antepenúltima. Los autores de-
Sin Titulo, también autores de La M 
che, están obligados á más y no dehefl 
enervarse hasta el extremo de que «les 
coja la noche.» 
J. A. COBO. 
Loa teatros boy, domingo: 
Tacón.—hd, parodia Oarrafón. "Cou-
plets" por Sara Resello. La Víspera 
San Juan. A las S,]. 
Albisu.—A las 8: Acto primero de 
Bocoaccio.—A las ü: Segundo acto.—Á 
las 10: Acto tercero. 
Irijoa.—Dos funciones. A las dos de 
la tarde: E l Dorado y La Noche de San 
Juan. Kegalo do juguetes á toáoslos 
niños. 
A las ocho y media de la noche; la 
zarzuela en dos actos, Marina, y m 
obrita por los Bufos de Salas. 
A l k a m b r a . — A las 8: Sangre y Oro. 
Baile.—A las 9: Frégolimania. Baile.-
A las 10: .La Llegada de Pepita. Baile. 
E l Pilareno.—Compañía do Fildaín. 
— E l drama en cinco actoa. La Alia 
do San Lorenzo.—A lás 8. 
aquél una pequeña caja que contenía 
un libro. . 
L a anciana tomó en sus manos con-
vulsas el misterioso volumen; lo acer-
có á sus labios que parecían murmu-
rar una última plegaria, y besó una de 
las hojas impresas. Luego, dando un 
suspiro, cerró los ojos, y todo quedó 
en silencio. 
Cuando la hija retiró el libro de 
aquella mano crispada con la contrac-
ción postrera^—de aquel seno que ya 
no se henchía con el hálito de la vida, 
—pudo leer el título de la composición 
impresa en la página abierta. 
" L a última rosa de verano.'^ 
E l libro era un tomo de la primera 
edición de las obras de Tomás Moore, 
que el poeta había regalado, con una 
tierna dedicatoria, á la linda díscipula 




¡Corramos á las viñas, que ya entona 
la vendimia su cántico sonoro! 
¡Baco desciende al mundo, y se corona 
con racimos de oro"l 
G A C E T I L L A . 
FIESTA EN EL CAKINO ESPA.SOL, 
— E l Secretario de la Sección de He-
creo y Adorno, autorizado por la JUD-
ta Directiva, advierte en otro lugar d(j 
periódico, que el baile de sala dispueói 
to allí esta noche, será sólo paralo! 
socios del Instituto; por consiguiente, 
no se facilitarán invitaciones. 
Además, que las puertas ue abren i 
las ocho y á las nueve empezará el pnv 
grama coreográfico la reputada orqnefl 
ta de D. Raimundo Valenzuela. Es 
requisito indispensable la exliibidón 
en la puerta del recibo de julio. 
¿ISo es verdad, lectora mía,—que en 
los bailes del Casino—suele aprender-
se el camino—que lleva á ia vicaría? 
Danza Tomás con Estrella—por pa-
satiempo, por guasa;—luego visita su 
casa—y al fin se casa con ella. 
E s aquel palacio un mundo—que 
arrastra, atortola, humilla;—¡si hasta 
tiene giribilla—la, música de Eaimnl 
doi 
Así, muchachas divinas—esta noclie 
irán de caza—al Palacio de la i'laza, 
—de la Plaza de Ursulinas. , 
Y ellas darán testimonio—de qaeffl 
bailes del Casino—suele empezar d| 
camino—que conduce al Matrimontó 
CONTINUACIÓN DE LA TOMBOLAJ 
A beneficio de las Obras de San l;á 
pe. 
Sabemos que reina gran animación 
entre las apreciables íámilias que IIOP,' 
rarou con su aeistencia la üesta que se 
celebró en el Obispado el anterior ( 
mingo, para asistir á la que con 
mismo objeto se h a r á hoy, á las 12 del 
día, en los bajos de la hermosa cas» 
Composteia 131, esquina á Luz. 
Habrá preciosos objetos, y todas kt 
papeletas estarán premiadas. 
Las mesas las ocuparán las mismas 
prestigiosas damas que el domingo ai 
terior. 
A l propio tiempo se avisa á las pjffl 
sonas que obtuvieron en la Tómbola 
del domingo, 25, el premio de las 
onzas en oro y el de la muñeca, que se 
sirvan presentarse en easa de la s'eñO' 
ra Tesorera, Jesús María 32, para qae 
le sean entregados, entendiéndose qoo 
si para el día Gdel corrienteagostoJl 
lian reclamado, se considerarán yacra 
ducadas las papeletas. 
EETRETA.—Programa del concíffl 
to que ejecutará la Charanga de C¡aza; 
dores de Puerto Rico n0 19, en el Par 
quo Cenrral, el Io de agosto, de 8 á l | 
de la noche: 
1? Lia, Athainbr<(. p o r J J c n í r o . inter-
medio Ankerman. 
2? Pequeño mosáico do la ópera 
Carmen, Bizet. 
3? Frégoli-Cubano, compuesto poj 
el Sr. Director, Uralde. 
4? Gran Fantasía de S o n á m h i M 
del maestro Bellini. 
5? E l Molino en la Selva, composi-
ción descriptiva, Sindou. 
Dícesenos que el delicioso pont pon-
rrí quo con el título de Frégoli-Vubb 
no ha escrito el Múíiioo Mayor de h 
.referida Charanga y se estrena esta 
noche, está compuesto do las cancio-
nes qíie hizo aquí populares el t'rans-
íbrmista Frégoli; de la guajira da El 
Brujo, el danzón Tá, cautos de vende-
dores callejeros y trozos de otras zar-
zuelas escritas en el país, todo enlaza-
do con gracia y arte, formando un con-
juuto hermosísimo. 
— E n el Central Parque, (ihlco, 
la Banda de Paerto-Eíco 
toca el Frégoli-Cubano. 
—Di á tu hermana, Federico, 
que hoy ha de esperarme en vano. 
COLEGAS.—Acusamos recibo de! m 
mero 22 de L a C r ó n i c a M i l i t a r . Por 
cierto que sacude un disciplinazoá 
E l F ígaro por haber publicado uuos 
renglones cortos como si fueran versoít, 
y al lado de la crítica inserta estan| 
ma: 
"¿Dónde vas tambaleando, Everild| 
—después de beberte tantísimo roa?-
A largar esta mona durmiendo—en ol 
Pala is Roy al, amigo fiamón.'' 
Por lo visto. La Crónica también tie-
ne el tejado do vidrio y no necesita sa-
lir de casa para pescar gazapos ma-
yúsculos. De nada sirve la repreneióo, 
si luego no se predica con el ejemplo. 
Asimismo nos han visitado el núme-
ro 10 de E l Fénix con cinco fotograba-
dos que representan á encantadoras: 
señoritas, y materiales eseogidos, eu 
prosa y verso; y el 788 de E l Eco di 
Galicia con dos bonitas deaoripcionea 
de la memorable fiesta celebrada en 
Payret el anterior domingo, en provii 
cho de la Beneficencia (galiciana. ¡Bien 
venidos, colegas! 
MEZCLILLA .—El Circo de Varieda-
des que eleva su tienda do campara 
en Carlos I I I , entre la Casa de las 
Viudas y la Fábrica do IlapmaQ, ha 
Sepultemos angustias y dolores 
en el fondo del vaso cristalino. 
¡Llegó el tiempo en que surgen los ¡nuoreR 
de la espuma del vino! 
Como enjambre de abejas zumbadoras, 
ya suenan en las viñas y lagares 
las guitarras, las risas bullidoras, 
requiebros y cantares. 
Ya rueda el mosto, en ola porfuraada, 
con lan notas de fiesta y alegría 
do la íiauta lasciva y regalada 
que Anacreón tañía. 
Besemos, bajo el pámpano brillante 
y las uvas con luces de topacio, 
el pie de plata y túnica radiante 
de la musa de Horacio. 
Y en la carreta clásica, la cuna 
que meciera á Melpóoaene y Taiía, 
recitemos, al rayo de la luna, 
dramática poesía. 
En deliciosa viña floreciente, 
plantada por mi padre bendecido, 
mi infancia—pajarillo refulgente— 
tuvo risueño nido. 
Desdo entonces, mis ojos de poeta 
ven en las viñas nobles corazones, 
labios de mieles, rostros sin careta 
y dichas sin traiciones. 
¡Corramos á las viña^, quo ya entoua 
la vendimia su cántico s o n o r o ! 
Baco desciende al mundo, y se corona 
con racimos do oro! 
MANUEL, REINA, 
combinado para hoy dos atrayenteí> 
espectáculos, bajo la dirección del po 
pular Santiago Pnbillones, recioa He-
gado de México. La primera ornpeza 
rá á la una do la tardo, coa rita do j u 
gjQOtes para la gente moñuda, y la se-
gunda ii las ocho do ^a noche. En am-
bas trabajarán los caballos amaestra-
dos, los porros lumbreras, y además 
gimnastas, equilibristas, hombres-
Hércules, la pareja de negritos y el 
regocijado Fiio, el payaso 
Meses beneficiadas Kilos PreciúH 
Toros y novillos ( (í 70 ofs. k. 
28(520 { á 75 ots. k. 
á 65 cts. k, 
íun «iones 
pantomi-
suena en la Habana. Las 
ter ia iuarán con chirigoteras 
mas. 
—Son numerosas las familias que se 
dispcuen asistir esta nocli'é á la ve-
lada literario-musical y distribución 
de premios, que han de verificarse en 
la Asociación de Dependientes, bajo 
la Presidencia del üoberaador Gene-
ral, Sr. Weyler. 
El interesante programa fué publi-
cado íntegro en nuestro número ante-
rior. 
- -Senos invita para la inauguración, 
que debe eíVctuarse hoy, del Café y 
Ooufiteria, JEl I'alacio de Cristal; üesta 
que no X)odremos presenciar por que 
no se nos dice el punto donde está si-
tuado, el referido establecimiento. 
R E Á P E E T U I I A D E UEL CORIIEO D E 
FABÍS,"—Después do las grandes re-
lormas que acaba de recibir ese anti-
guo y acreditado establecimiento do 
ropas, hoy do la propiedad de 1). José 
Yaldcs, se anuncia la apertura de la 
casa para el próximo lunes, con un 
gran surtido de novedades, recibidas 
expresamente para la inauguración de 
las mejoras, de París, Londres, Bar-
celona, y otros centros fabriles. 
E l Correo de Par ís , situado como sa-
ben los lectores, en Obispo 80, esquina 
á Yillegas, ha renovado loa armatos-
tes y hasta ha ampliado el edificio, á 
ÜB do proporcionar toda clase de co-
nicuíidades á las íamiiias que allí acu 
den á hacer sus compras. E l sistema 
do la casa Será vender telas y géne-
ros de alta fantasía, á precios reduci-
dos, proporcionando á las señoras y 
señoritas bonificaciones á granel. 
Las muchachas del país 
la mademoiselle, la miss, 
satisfarán su deseo, 
cuando por cétiro gris 
se dirijan á 141 Correo 
de Par í s . 
ACEÓSTTCO.—Por el correo interior 
hemos recibido las siguientes redondi-
llas: 
A 
HJenio ser algo indiscreto 
ten alabar tu hermosura, 
fectosa ó astro, que fulgura 
E n mi corazón inquieto. 
• Sensible cual la azucena, 
f>morosa, te soñé; 
^dero cuando desper té , 
Kn mí se cebó la pena, 
feío estabas, sólo me v i : 
te!n mi pecho cruel tormento 
¡ ÍJios sabe en aquel momento, 
Ch mi bien, cuánto sufrí! 
Un amigo. 
Habana, junio 28 de 1897. 
LA SIMPLIFICACIÓN.—Formando el 
padrón de veoiuos. 
—¿Cómo se llama usted? 
—Antonio Diea y Diez. 
—Ko, hombre: será Antonio Vein 
te. 
• i . . « •••Ĵ •̂ y!̂ -<?3>-<̂ TjA!"l̂ '̂ ^ - — ——. 
So lüicoa rtcs<l!í 10 r e o t e ü é s én ttdeiftntci. 
McfflaiísbHfts reotído.< p ñ r u f i o i i M i cotí g é . 
•.•eres, n !'.>MI{>S, bocSmra, «« '.liares, -finio y 
gaatkiek* vn 
L A F A S H Í O M A B L E . 
119, OBISPO 
C Ji 1 
B N J p T A S OKO de ley, guarns-
cid.-.s coa preciosos b r U I d t i f e » , z a J i -
r o K, peflits, (/ranatcfí, rabíes, <'¿ &, S E 
REÁ^XJIZUIVÍÍ á. p roc io» ü-iuy inódi-
Cüs por sor proceclentea á© prvs-
t a m o s . 
JS^pccialidad en ani l loa macizos 
de ovo y SOUTAIMOH DE BKILLtVííTES, 
deade diez y ve in te pesos hasta 
2 , 0 0 0 pesos oro cada -umo. 
KTÓTA: Se compra plsata y oro 
viejo, brillajates y toda clase de pie-
dras Imas en todas cantidades, pa-
gando los mejores; precios da plaza. 
N i c o l á s Blanco. 
53' 
V'aoas 9ÍJ 
Terceras y novilias. 101^ 
Sobrante., 




Y * ' O B M I J I T O 
I I A B x i N A 
9 A N G E L E S 9. 
C 1(5.3 T alt 3-1 
AVISO A LAS FAMILIAS 
C a p s de Carne, Caisones j Sayas 
!Hí?.mos recibido oi cargamento de 
Ropa b lanca que e s p e r á b a m o s , y 
por esto medio lo -ás. V I S A M O S 4 
las fami l ias que a s í nos lo t i e n e n 
encargado. 
"LA ORIEKTAl," OBISPO 72 
Hepreseritántes de la fábrica de Limpias. 
5551 P 3-30 ' 
LA M k DE LAS AGUAS DE MESA. 
í<Es sobre todo (Inrauíe los grandes calo-
lea del verano, epándo el intestino es <!e 
una sn>ceptihilidad cxlraordinaria, <iue es* 
ta iigiui presta granjles servicios, ompleíln-
dolítcomo bebif'a ordinarfa. Ejerce su ac-
ción refrescante sobre el forro uincoso del 
tnbf) d'g-estivo y cousiltuye ei mojor preser-
vativo contra la disentería y los desórdenes 
{rastro intestinales.---Es'adlo, etc., Dcla-
hayo. Taris €¿.074 P Jl-7 
QOIIIA OE RECÍO Efi EíüCII 
A tres kilómetros de la Corana pe 
vendo una imiy liennosa y con toda 
ciaso de comoflidades. 
Dirigirse á la Tes tamenta r í a de D . 
Ensebio dá Guarda, 
5185 P alt 5-18 
feeferíe de ios firesios de le Hato 
LAMPAEILLÁ N. 3 
Horas de despacho: d^ 7 á 10 ds 
la Kc-.3i.ñ-a.T5.a, y de X2- & 4: de ia sarde. 
T E L É F O N O 8. 
Se^rosontanté en Madrid D. Antonio Gopíáloe 
Mt>€>». C 916 ¡f l - J l 
wiw f Manteca á '5 ota. k. 
'a*4 Carné 48 á 60 
110 \ 50 „ 
Sobrautea: Cerdo», 120, Carneros 1. 
Habana 30 de Julio de 1<;37.—El Administra-
dor, Guillermo de Erro 
CfiMIOl liELÍGIOSÁ 
D I A I? DE AGOSTO 
Este raes está consagrado al Síintísitno Corazón 
do María. 
Hl Círcnl&r está en San Nicolás. 
Ssn Pedro AbaJ Viutcula san Vero, y san Eusc-
bio obispos, mirlires. 
Desde la hora <lo primeras Vísperas, liasta niuña-
oa al ponerse el sol, Jubileo de ia l'orcuincula ea 
las Iglesias iloiule exute ccDiimidad de alunas de 
las Ordenes Franciscanas, y también en las que, 
por concesión do la Santa Sede, tengan privilegio pa 
ra esto Jubileo. 
San Ensebio ablapo T mír t ia . 
Durante el siglo I V tljreció el ilnstro San Euse-
bto, ocupando la stlla Episcopaí do Verceñn, á en -
ya diffuidad fué eievndo por su profunda c-enola y 
sus sólidas vírtodee. 
Rico do méritos descansó sintamcnte cu el Señor 
e! dia l? de Agosto del año .173. 
Dia2 
Nuestra ñora de los Ansjelos. San Alfonso Ma-
rja de Ligorio obínpo, cuifesor y doctor, san Este-
ban papa y mírlir , y la beata Juana de Aza, ma-
dre do Sanio Domingo de Guzmín. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES, 
Mlsft» aoleraím. — Kn la Qaíbdxft} i * Tercia 
6 las ocho, y on las demás Igl.^eiM las do ooctam-
Coi'.© de Mearía. — Dit I?.— CórrrespoHde VIBI-
tar á Nuestra Señora de todos loa Santos y Madre 
del Amor Heemosoy el dia 2 á Nuestra Sra. de la 
Candelaria en San Felipe. 
XCrLESIAPARROQDIA.L del Vedado y Carmo-
Xlo,~Bolemue triduo que en honor del Sagrado 
C.-irazón do Josás tendrá, efecto lo'? días 25,20 y 31 
del presente mes, á las aeis y media de la tarde. El 
próximo domingo, A i?s ocho do la mañana, la fies-
ta. Tanto los sermones del Triduo como ol de la 
fiesta, están á car^o de del R. P. D. Cristóbal Aiz-
puru. de la Compañía de Jesús. Se suplica 3a asis-
tencia á dichos actos. liaban?, y iulio de 1897.—fíl 
Párroco. 5í$3 6-38 
SAN F E L I P E N E R I . 
E l domingo so celebrará la festividad mensual de 
la Giurdia uo Honor. La irisa de la comunión ge-
neral será, á las siete. Todo el día estará de mam-
fies (o S. i ) . M. Habrá misa do doce. Por la noche 
loa ejerclcos de costambro y sermón pot un R. P. 
Carmelita. 5521 4-30 
IfleÉ pairopial I i S. k Malope 
SOLEMNE F I E S T A 
íí la Santísima Virgen del Carmen. 
El día 31, á las sioto de la tarde, gran salve con 
orquesta. El domingo d'n 1?, A las siete miaa de co-
munión general; ¿ las 8̂  se cantará .4 grandes voces 
y orquesta, dirigida por el profesor Sr. Pacheco, la 
gran misa 89 de Mercadante y oüeiará el R. P. D . 
Gumf r'.indo Rodríguez, C. P. Estando el sermón á 
cargo del elocuente orador sagrado Fray Baíbino 
del Carmen, C. D. Totiioudo lu j a r á la terminación 
de la fiesta la imposición del Santo Escapulario por 
los R. P. Carmelitas. 
El Párroco y ¡a í>ra. Camarera invitan á los feli-
greses y devotos de ia Santísima Virgen y en parti 
eular á la Real Archicofradía del Santísitro y de-
más Asociaciones de esta parroquia á honrar estos 
cultos con ¿u asistencia.—El Párroco, Gumersindo 
Rodríguez—-La Camarera, Julia V. de Entrolgo. 
E601 4 29 
La sonora 
D? L u i s a de San ta Cruz 
de Q u i n t e r o , 
Hermana de la Real y Muy Ilustre A r -
chicofradía del Santísimo Sacramento 
do la Igisia de Guadalupe de esta ciu-
dad. 
Fal leció el 17 de ju l io de esto H 
año. 
Dobiecdo celebrarse nmns y honras 
fúnebres cu sufra ^io de th alma, su dos- fssa 
coneolsdo viudo, hermanos y sobrinos, ¡sM 
ruegan á loe Hcimsnoa de la Arcbicofra-
día y á sus amistades, les acompañoe al | ^ 
piadoso acto que ha de celebrarse en la m 8 
Iglesia de Guadalupe el marte» 3 del co- wjk 
rriente, k las ocho do la mañana, favor fci.rl 
que agradecerán eternamente: 
Habana agesto 19 de 1837. p p 
José Santiago Quintero—Joaquín y Au tóS 
tonio de Santa Cruz—Ramón (Quintero— RH 
Pbro. Manuel de Sxnta Cruz—Luis y Car- ™" 
los de Santa Cruz—Francipco de Sauta 
Cruz y 1 ibera—Ignacio T Gonzalo Piñera 
j Sama Gruí—Guillermo Mora'.es y Santa ff^ 
Crue—Andrés Kodn'gueí—Anuréí Ü mador 
Ldo. Mauuel Robau. 
5>77 
r I M l J K _ l C A : 
ASOCI ACION 
de Bepcndíeníes del Comercio 
de l a l í a b í i n a . 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
SECRETARIA 
Desdo el día do mafiana queda abierta en esta Se-
cretaría la matrioata pir-i el curso de 1897-9"! de 
las asiguaturas de LECTURA, ESCRITURA, 
G R A M A T I C A , G E O G R A F I A , H I S T E R I A , 
A R I T M E T I C A E L E M E N T A L , ARITME' i ' ICA 
SUPERIOR y NOCIONES D E ALG E l i 11 A, 
áBIJCMBTIOA M E R C A N T I L , T E N E D U R Í A 
P E LIBKOS» INGLES, FRANCES y D115UJO 
N A ' l URAL. 
La3 malrícxiias se expedirán de 7i á 9 de la noche 
de todo» los días no festivos, pvia presentación del 
recibo de cuota del mes en que se soliciten, y las 
••lases darán prÍBCÍp|i> él innelie 2 de agesto pró-
ximo.—ílabaaa 29 de jú ¡o de J.897.—-El Scretano, 
F. Torrens. 
6fi&J alt 21-30 2a-3l 
wmm 
íei íf.a j 
Elecciones generales para la renovación 
de Ja ínnta Directiva que habrá de re-
sril- los destinos del Centro dimintc el 
afio de 1897 á ISOü. 
SECRETARIA. 
De orden del Excmo. Sr, Presidente y en oum-
plimicnto de lo quo marca el Raglamento general 
en su artículo 80, se convoca á los señores socios 
para celebrar la elooción general de una Junta D i -
rectiva, compuesta de UN PRESIDENTE, DOS 
VICEPRESIDENTES y CUARENTA VOCA-
LES, acto que tendrá lugar á las doce en punto del 
domingo 8 de agosto próx:mo y bora en que el Ex-
celentísimo Sr. Presidente abrirá la votación, du-
r a n d o «Seta,-hasta las ocho dolauoebe, procediéiídoao 
seguidamente al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral los señores so-
cios deberán concurrir provistos del recibo del mes 
quo termina, único dispuesto por la Presidencia, á 
v i r u d de habers-i efectuado la totalidad del cab'O. 
Y con el fin de que esta elección sea conocida de 
todos los señores socios, se hace la publicación re-
glamentaria. 
Habana, 31 de julio de 1897.—J. F. Santa Eula-
lia. Cn JOÓl da-31 7d-l 
MOCíáCION 
de Depeíidíentes del Comercio 
de ia Habana. 
SECCION D E F I L A R M O N Í A . 
Desde esta fecha queda abierta, de 8 á 9 de la no-
che, cn la Secretaría de la Sección de Fiiarmoyiía de 
esta Asociación, la matrícula para laa clases do sol-
feo y piano, geitarra y bandurria: 
Las señoritas y niñas que deseen raatriculorse en 
la.> clames de solfeo y piano pueden hacerlo siempre 
que vayan acompañadas de un familiar que sea aso-
c aJo y prevéate el recibo dei mea en curso. 
Habana, á l de julio de .\897.—El Secretario, F é 
lix Bisad Arocha. 
5505 " la-31 2d-l 
DESPUES DEL BALANCE. 
Tenemos el gusto dé llamar la atenciiín «le ttuestrá rfistlnlguldá*clléntela y d-1 públi-
co el^&iito ĵB.e de.Httttés de prftctieado el UA. LINCE do fin do ado social, hemos hecho 
giniidcs rebujas en la mayor parte de nwestros artículos, siempre dé la mejoi*'calidad y 
novediid, y ([tie l;isj)i'n,onas que se dig'Hen visitar A U PJ t iTIT P A R I S en precios y 
C1HS<'S hallarán runta;>)s posi t ivas . 
Tauihién por los ültimos VIP i) RES llag-ados de Euroyi hemos recibido UH g-rou sur-
tido tu nuevo-i MODELOS UE 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS. 
Pl i sé Oiidnlé, frespó inglés, cintas, encajes, pasamanería, faldcWiaes, cargadores, 
roponcltoí-., grorras, oamisitas, balitas para niños, BATAjS y CAMISAS para SENOKAS. 
A un »;< iitSu rendemos nuestros especiales 6 higiénicos COUHFr hechoa expresaniente 
para A U PETJT P A R I S . 
También haceincs COHSETS de la clace y formñ (|ne se nos pidan. 
Nos hacemos carg-o ue vestir y adornar coches, cunas y canasti l leros. 




Pero Doctor, i ¿(fnÍQ va Td. tan de. prlsaT--A comprarme nu traje Sangrará casa J. Yallés: Chico para casa d el 
gabinete no hay nada más fresco ni mss propio, le acompañaré: yo también lo uecCsiW. 
U üülí 
F í l e n s e l o s I f e D g a d m 
f l í e n s e I® 
i t i 
G 9 2 7 
raro 
e> i m m D E 
i m o l u n e s 2 de A g o s t o so h a r á e l d e s c u s n í o á los s i g i i e n t e s a r t i c u l o i 
Americanas de sedo, superior sin forrai% á $4 una. 
imericanas de seda snperior forradas, á $5 una. 
Aínericaiia y clialeco de seda superior, en $0. 
a y ehaleco de franela á rayas, en $ 2 1 * 
A estos cuatro a r t í c u l o s Iss» corresponde l a xetoaja de l 2 5 por lOO, en este dia. 
Inmenso surlldo en ropas hechas para caballeros y niños, 
CAPAS DE AGUA.—T: 
P r e c i o » l i jos marcados en cada a r t í c u l o . 
m m m m . — i n t r a t é 
^ Í I W R 4 Cí P Vi (Til 5 esta casa con un buen surtido de Americanas de verano 
b u i í i l l ñ fijJ UAbL 111 gran ealidaá á 75 cts,, Americanas de Alpaca superior á $1-50. 
Príncipe Alfonso n y 13 Los Señores sastres obtendrán grandes ventajas com-
I IAEANA. Teléfono 1217 pi^-do en este Gran Almacén. 
-JU 
, ^,-.J»i.i-—,.„«.—«ir"«w.-^ 
Los l a y i n U i m l i i m s , de t odos co lo res : S 
• m m m /sai m m s I 
4 i i i P i 
es i É i i i s Si l i Ü 
I I 
m m m l i i c a l l p í i i s m u y l í e s e o s . -
r e M - - - « | 3 . 
fenece 
7̂  '! 
IS3 v3i\J 




¡ J i W M I I B i l l W I I P I K OTIPÜF f í l ^ f P T O i t í 
fea 
C 1051 
Cura de las J ia i jo te i ic ias , D e b i l i d a d sexual . P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á esda pomo u n ostuclio detallado del género de v ida que debe observarse y del ueo aue de 
i U M debe hassrss. De venta en B a r r á , Johnson y Lobé . C 9 4 4 ü t 13-2 J l 
Esta es la ca á más popular y concurrida de la Habana, por las personas de refinado gus-
to y consumidores del excelente calzado que cousfcantemeníe recibe marca E X T l i A FINO de 
P. Cortés y Comp. fabricada bajo la dirección del mejor maestro de Europa. 
El calzado E X T l i A de P. Cortés y Comp. es fabricación exclusiva de esta casar aventajan | 
do á todo el calzado conocido hasta hoy, cn comodidad, duración y elegancia. 
l I 
BgS ¿ & 
Se realiza una gran cantidad do calzado de todas clases á precios de verdadera ganga 
¡¡de quemazón!] 
Realizamós de verdad á cualquier precio más de mil docenas de zapatos, borceguíes, lm~ 
periales, polonesas, botines y cuanta clase pueda desearse, á como quiera. 
Polonesas a m e r i c a n a s l e g i t i m a s g l a c é , p u n t a de c h a r o l , p a r a S e ñ o r a á $ S i 
I m p e r i a l e s p i e l fina, p u n t e r a de c h a r o l á 
Polonesas i d e m i d e m á 
Zapa tos med io corte color 7 negros , clase ñ n a á $ l i y 1-75 
Zapa to s corte bajo escotado i d . i d . á 
íes 7 b o r c e g u í e s p a r a h o m b r e , p i e l de color y negros á 
¿ i 
C 1C57 Hit i'.'Ag 
C I M I E N T O M 
c i 
4*. 
]Q por su t i ^ í j u t lose Valdés, fundador y exdueño de uLa Gran Señora'9 y ventajosaiiiente cono-
as de gusto en cuanto á géneros so refiere. culo como e ~o más popular, liará <ie su nueva casa el lugar 
•El G O r I F I E © D E P A R I S proponose, rompiendo con los moldes antiguos, emprender mi nuevo sistema de ventas del que resultará una ven-
grande para el comprador. 
E l C O R R E © D É P A R I S "<> seguirá siendo lo que ha sido: el C O R R E O D E P A R I S será un establecimiento á la moderna, surtido 
conveüiéntemeíite para que el gusto más diíicil pueda hallar cuanto desee. 
Desde la tela más caprichosa hasta la más modestado 3 centavos, de todo se encontrará en el C O R R E O D E P A R i S 7 J ^ á esto añadimos 
precios de todos los artículos serán lo nunca visto en materia de baratura, fácilmente se colije que esta casa llegará á ser la más popular de to-
das las de su clase. Los restos del antiguo C O R R E O D E P A R I S se darán á la tercera parte de su precio ó á menos, de modo que las gangas se-
que los  
[  ( 
rán de AKEOBA. Yéase si no: 
Hl;L;0? c ías© superior, lo© 
mismos er^o otra parte valen á 2 0 centa-
vos, aq-ai á ¡ l O centavos! 
Uadie m á ü q.̂ © # CORREO DE PARIS puede 
vender I O B olanes de hi lo puro y cla^e f ina á 
LH'TIXíXjI^r^S de blonda de Beda pu-
ra á 1140 OBNTAYOE M M l 
S I CORREO DE PARIS vende l a s 
g r a n a d i n a s de eeda siaperior, ca ladas y bro-
cl iada^, A UN PAL YAM. 
XsOB POPX^OTBS "brochados, color entero, 
BOB YIMS FOE MEDIO. 
l $ o h a y duda, que con estos a tract ivos e l 
CORREO DE PARÍS s e r á l a t i enda de moda. 
B i g a V . leyendo: t íÓó P U H T O S de broderi 
blancoe, crudos y de colores, todos á 1 0 cen-
P a ñ o s de s i l l ó n , b l a n s o s y de colores, á 2 0 
centavos uno. 
¡La e s p l é n d i d a m e s a de s e d a s que ei CORREO 
DE PARIS presenta y vende á 4 0 centavos , no 
t iene igua l n i s e m e j a n z a en n i n g u n a parte. 
G-asas de seda á 4 0 centavos . B r o c h a d o s 
de seda á 4 0 centavos . E s c o c e s a s de seda á 
4 0 centavos . 
T o d a s e s t a s y otras m u c h a s que ©1 CORREO 
DE PARIS vende á 4 0 centavos , v a l e n en otras 
partes m á s del doble. 
X^as personas d-e gusto y e c o n ó m i c a s e s t á n 
de p l á c e m e s , pues cons t i tuye p a r a todas e l l a s 
i m verdadero acontec imiento i a reapertura del 
CORREO DE PARÍS. 
i i r r e í e s . C a p o t a s F Í 
Be l i q u i d a n todas l a s esdsteneias á prec ios 
inconceb ib les . 
Haos b irretes á BOB REALES. I^as capotas á 
CINCUMTÁ CENTAVOS. T los fa lde l l ines con enca-
jes y c i n t a s de m o a r é , á üOCHC 
Esta pequeña muestra ds los precios q.U3 regirán en el O O I H / J a i E i O J D ' J E l Z P J L I E L / X B , "basta para que e l publico sepa donde ha de diriglsse para adquirir "buena ropa 
sin detrimento mayor de su "bolsillo. 
El camino da la baratura es el que seguirá siempre el 
,T¡.'T';-
Bisas ;•. "..r, .VJ> 
C 1049 8a-31 J l 
^ ^ ^ 
L a a u s e n c i a d e c u i ' p ú s c u l o s r o j o s , principio vivif i -
cador d e l a s a n g r e , p r o d u c e I s , enfermedad que se llama 
A n e m i a . S e n o t a e n l a s c a r a s y manos pá l idas y 
l a b i o s s i n s a n g r e y e s m u y c o m ú n e n l a s mujeres. E l 
e n f e r m o s i e n t e d e b i l i d a d ó flojez g e n e r a l , condición q u e 
p r e d i s p o n e e l c u e r p o á t o d o g é n e r o de enfermedades y 
q u e r e q u i e r e u n r e m e d i o d e e f i c a c i a p r o b a d a . L a legí t ima 
de a c e i t e d e h í g a d o de bacalao con hipo^ 
í o s f i t o s d e c a l y d e sosa parece adaptarse 
e s p e c i a l m e n t e á l a producción de los gló. 
b u l o s r o j o s , s i e n d o esa una de las propie-
d a d e s q u e h a c e n d e l aceite de h ígado de 
b a c a l a o u n a g e n t e t e rapéut ico de tanto 
m é r i t o y d e a p l i c a c i ó n tan constante en la 
•5 M e d i c i n a . L o s hipofosfitos son grandes 
Marca de Fábrica, t ó n i c o s y a y u d a n á la pronta recuperación 
de l a s f u e r z a s y d e l a v i t a l i d a d . L a Emuls ión de Scott 
e s l o m e j o r p a r a l o s n i ñ o s . C o n s u uso se desarrollan 
f u e r t e s y r o b u s t o s . E s g r a t a a l p a l a d a r . 
Pe venta en las Boticas. Cuidado con las falsificaciones é imitaciones. 
5cott y Bownef Químicos, Nueva York,' 
— M':'-- • . r 
Pe í l i í l e l Choco la te J u n c o s a r e comendado p o r l a abso lu ta 
pureza de su cacao . Es mag DÍÜco p a r a las s e ñ o r a s en c r í a . 
Todo cornpr.ülcr de una libra de chocolate tiene derecho k pedir UN ahfnico. c 1058 4d 1 4a-2 Ag 
w m í r 
I00BES OE GiHADO i A l f O B ! M O R 
d e los E. H U . I L d e M é x i c o , d e H o n d u r a s , 
d e N i c a r a g u a , de C o l o m b i a y 
Con especialidad. GaBado Venezolano 
PREPARADO POR EL 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
sabor exquisito y de una pureza intachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez siquiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Droguería dei Dr. Jolmson, Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
•-i'-:-.. ' ,- ;.'. .• : 
Transporte con Vapores especialmentie coustamídos 
para esta clase de fletes. Con ó sin seguro maritimd 
para cualquier puerto habilitado de la ísia de Cuba. 
á p r e c i o s f u e r a d e t o d a ^ c o r a p e t e n c i a r 
P a r & p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
9 m «36-31 jV i i 2 Á g 
A D M U S T I S T H i l C I O K r 
Penetrada esta Empresa de la sitilaeioii económica que 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TARIFÍ mmi nn LOS mum OÍ u CUARTA PLANA, 
Alquileres, Pérdidas, Ventas 7 Profesiones. 





1 mes. ̂ » _ _ 
I 0-60 cts. plata 
$ 1-00 
$ 3-00 
5 líneas por 4 días. 
8 „ . 
1 mes. 
$ 0-50 cts. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ 2-60 3) 
E L A D M I X I S T R A D O E . 




Teléfono l , . l i8 . Con^nltí»] itb 12 á 2. 
26-4J1 
Preparado segiía fórmula del Dr. Deliin. 
Remedio eficaz para curar railicalmente los CATA-
imos pwlinonaros, la BKONQtriTis, la T i s i s PULMO-
NAU y la ouii 'K. Abre el apclilo ií las personas des-
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas do estómago delicado. 
En esto modicamento se brillan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
Depósi to- Joisé Sarrá. 
5572 alt 1B-1 A 
5T s: 
inseríbimso al poriddico i!usíra<1o 
F I G - A R O , «jue oíreco IÍ sus abonados 
grandes ventnjiís, Lectura amena, instruc-
tiva y moral, do las primeras firmas de 
nuestro mundo literario; magníficas ilus-
traciones y espléndidos regalos. 
TODAS LAS S K I AXIS regala la maírní-
ílea revista de modas E l Eco de la Moda, 
«dicidn española de la renombrada revista 
parisién Le Pctit Echo de lu 3Iode, con 
elegantes Hgarines en color, grabados en 
negro, y l^THONES CORTADOS in TODOS 
LOS NUMEROS. 
REQAI O de un solu-rbio piano, cuyo cos-
to os de DIEZ y OCDO ONZAS en OR(). 
REGALO de nn nrtiísticQ retrato en porce-
lana, ilnminado, sí los suscriptores que pa-
guen un irim stre adeluntjido. 
R £ 6 A £ 0 S cu DINERO, tres veces al mes, 
por medio de una oombínacfón que puede 
» o ocerne pidiendo mlmeros do muestra y 
prospectos en la 
"El FI5AR0" 
C H I S P O 62 O B I S P O 62 
XJn peso plata al mes en toda la 
le la, adelantado. 
Los señores anunciantes debeil tener en 
cuenta que E L El(íARO es el periódi-
co ilasti'ado de mayor circulación de 
Cuba. 
C 928 1-J1 
CABRD 4JES DE LÜJO 
Obraría 48o T®láí. 14,9» 
¡SaTiTAY A B O N O S E 
8E ADBIi'ffKM CAUAIJLOH A PISO. 
r. m I-.TI 
FLORERIA Y CASA MODAS 
4.9, Muralla, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa de novedades se acaban de recibir 
de las prineipales fábricas do París propias para la 
estación, como son PRECIOSOS MODELOS. EN 
SOMBREROS. TOQUES Y CAPOTAS PARA 
SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑAS, las cuales 
vendemos desdo UN DOBLON ORO E N A D B 
L A N T E . 
C 916 alt Í-Jl 
MKDICO DB ÍÍIÑOS. 
COOIWHRÍ d. doo» 4 ¿«a. 54oníí. ÍS, alto» 
C 905 
S É 
i J i 
t i l 
M E D I C O CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con-
mltas do 10 á 13 C 95Í6 Í~J1 
ABOGADO 
Dociioillo y estudio, tíaii Klguc! Tfi 
1 D 
l'd ]tá Fa^nMen de París y M&ñM 
typpsitiinti «a las 
<Í5a gerjeral, oacretas y ia s&npre, yluoeñaae»-
•.VAIÍ u BéUfii) Annmis., Bífilie. Keurofii?m?> y MU 
••robtanfts.) JecAe K,*.»1!» 01. P e l S l í i ? . 
C 901 1 J l 
AQJiAOATíi NUMÍSSO 110, 
•íiitve Teulc-nto &<»7 y lilcia. Talífr-co SM, 
ClOAilultM m«fllic»s dít S A 10 y 4c 1 á 9. 
C 903 1 J l 
Padres de í a m ü i a y Directoras de 
Colegios. 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
tntecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
jañorss padres do familia y Directores de Colegios 
oara dar clase do instrucción primaria, superior y 
le 2? Enseñanza; se compromete en 30 días & refor-
nar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
tí 50fi 4 Al) 
roDni m m m 
Diccionario Industrial 
artes y oiieios. ciencias, de Europa y América, seis 
grandes tomos con más de 6,000 páginas y muchísi-
mos grabados, edición moderna, 3 centenes. 
Obispo 86, librería. 
ñ4R6 4-28 
GEORGE GRAPSTROM 
M E D I C O do l a M A S A G E S U E C O 
Paralas enfermedades do las A R T I C U L A C I O 
NEfJ locales y generales, dolor do la CABEZA 
CUELLO y iVUGliAÑA; REUMATICAS, MUS 
CULAKES NERVIOSOS del ESTOMAGO, in-
testiuos (constipación del vientre) GYMNASTICA 
M E D I C A . 
Consultas de 11 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
9 de la noche. 
Especial para los militares. 
Galiano 26, altos. Teléfono número 1,024 
589 4-1 
X)r. Sant iago K o s s i é 
CIRUJANO DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 10 de la mañana y 
de 12 á 4 de la tarde. Galiano 88, Habana. 
f510 26-29 j l 
Dr. Jorge L Dehógués. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 'J. Aguáosle 68, entre Obispo y Obrapía, 
Teléfono 762. 5198 26-29 J l 
JOSÉ TRÜJILLO Y ÜEIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por uua extracción $1.00 
Idem sin dolor l.fO 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id lO.Ou 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id . 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de lieeto, de 3 íí 5 de 
]a tarde. i¡ 942 26-1 J l 
Dr. Carlos B. F i n l a y y Shine. 
Es interno ttolN.Y. Ophthamicife Aural Instituto. 
Esjieeialista en las enformedades de los ojos y de 
los oides. (Consultas d e i 2 á 3 . Aguacate 110. Te-
léfono n, 996. C 902 1 J l 
G A B I N E T E D E L 
F . S A l V E Z G Ü I l i : , 
I m p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d . V e n é r e o y 
S í f i l i s . 9 á l 0 , l á 4 7 7 á 8 . 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
O'E.ZEGXLXi'Y 58 . 
C 910 alt 13-1 J] 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baíatísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 553 ¿ 8-30 
E11.1 
D E B R A a U E H O S 
P A T E N T E S G - I H A L T 
36, O'EEILLY, 36 
E N T E » C U B A T Á O U I A B 
C 906 ~ " a l t 1 J l 
RELOJERII OE NICOLAS LOPEZ 
MURALLA 89, HABANA. 
En esta casa se cienes por di-
hüce toda da -£^h ' ¿ ! ¿ML f ici lcsquo si'an 
sede coinposi-^^k~sSrí^^con especiali-
dad en relojes de precisión, como cronóme-
tros, repeticiones, calendarios, etc., por ser 
su dueño hábil operario con muchos años 
de práctica en las mejores relojerías de la 
Habana y haber aprendido con alemanes: 
Se componen cajas de música. 
Todos loe trabajos se hacen por el siste-
ma de fábrica y se garantizan por un año, 
exceptuando roturas. 
Se dora y platea y se oxidan relojes de 
acero. 
Se compra oro y plata vieja, pagando 
más que nadie. 
ENTRE AGUACATE Y YILLEGAS. 
c 975 alt 15-7 J l 
DE LAS 
8Q consigue en los caaos posibles con los aparatos 
ie la antigua casa que fué de Baró. 
Recomendamos el braguero do peti con cinturon 
aja. 
Se garantiza la retención en todas las hernia». 
Nueva invención do los aparatos de goma blanda' 
finióos en esta casa. 
Emilio López y Sánchez. 
ABOGADO 
Horas de ooiisalta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 166--Jn B 
DR. ERASTUS W1LSON. 
Médico-cirujauo-deutista.—Prado 115. Se dedica 
A trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la considera-
ción que merece BU estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
Ieres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Prado 11 ^léfono 526. C 1012 26-17 J l 
Dr. ÁlbertoS. deBuskmaníe 
Especialista en partos y enfermedades 
do señoras. 
Director de la Clínica do Genlcologría y 
Partos de Jesús del Mente. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio San Ignacio 114, 
Teléfono 5C5. 5175 26-14 J l 
V, 1031 alt 10 23 
i l u l l u 
S E N E C E S I T A 
para el crucero Conde do Venadito un mayordomo-
cocinero, lufornurán en el Arsenal, á bordo del 
crucero. Vtti l a - $ l 3i \- \_ 
DESEAÍST COÍLCCAHSE 
ños criancícriis peninsulares acabadas de llegar en el 
vapor francés para criar á leche entera la que tie-
nen buena y abundante de un mes de paridas, cari-
ñoras con los niños y no tienen inconveniente en ir 
al Vedado. Recomendaciones de las casan donde 
han criado pueden presentar: Monserrate ,107 darán 
razón. 55 t í *-81 
¡TVESBÁ COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
f JainlnTaf, aclimatada en el país, de criada de 
mano. Sabe coser á máquina y ámauo, zurcir y mar-
car. Tiene quien responda pür au condusía. Infor-
marán Consulado 87. ifin la misma se coloca de 
criandera u'na señora peninsular, con buí,¡,a leche 
y personas que ressponuan por ella, 
5554 4-31 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca que sepa lavar. Neptu nol21 
5556 4-31 
D E S S A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber; entiende algo de cocihaj sabe c'ó-
eer á máquiua y á maho, es de buenas condiciones 
y muy obediente. CaUo, de Cuba 67, entre Muralla 
y Ten lento-Rey, altos. 5340 4-31 
C A M A H E H A 
Una, la que ha estado mucáo tiempo de camarera 
en uno de los mejores hoteles, desea encontrar co-
colocación, Informarán Teniente Rey 33. 
ob42 4-31 
L A M E á m A G U A P U R G A N T E N A T U R A L , 
Embotellada en ¡os M a n a ¿ m fíun¿ria. 
11 No conocemos HINCITO Agua Purgante Natural más fuerte ó más favorablemente constituida.'* 
^ * Consejero Real, Doctor en Medichia, Profcssor de Quítnica y 
. C/s Y - j Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
a£ ¿ArC L'-iSl.isl^'A-ii^tfyS {Ministerio de Agricultura), liúda Pest. 
PA R A L O » QUEHACERES D B UNA CASA de familia, se solicita una criada peninsular; que 
tenga buenas referencias. Informes Dragones ¿s, 
altos. 55 <) 4-31 
Necesitándose de momentS esa suma, se toma co-
diendo en cambio una pensión de 575 pesos anuales 
por el tiempo necesario para pagar la antedicha 
'auma y el interés que por la misma se estipule. I n -
formará el encargado del restaurant París, O'Rei-
lly 14, de 1 á 3. No so admiten corredores. 
5861 4-31 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
" GOKSTA2TTE EN SU C0MF08I0JÓN." " POSEE VENTAJAS L L A M A N D O L A ATENCION DE LOS 
Tr;9 AXFJTXTCOS S$¡&& ESTA. AGUA PUTEANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PRACTICANTES." 
Dr. G, POUCHEt, 
Pro/essor de Farmacología en la Facultad de Medicina de Pañí. l 
f M ' á h f t m t í m • Th'f A P O W N Á R I S GO-., Limited, 4 Mratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
| y.>¡:de en t o l ^ í a s ífroguerías y Depósitos de Aguas Minerales. 
Unicos receptores en ia isla de Cuba LE0NHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 32 1 E 
So alquilan en Zanja 60, frente al cuartel de Dra-gones, tres hermosas y frescas bahitaciones jun-
tas ó separadas en casa de familia de moralidad, con 
alquiler módico; reuniendo las comodidades nece-
sarias. En la misma informarán. Con agua en el al-
to. 5578 4-1 
E N P H S C I O MODICO 
Inuilan unos altos compuestos de sala y tres 
ia 206. 
4-1 
babit ictones en Haban  206.
558S • 
A los I n i a i i o s de la Guardia M 
Se solici-fcan sin nota desfavorable 
para el servicio de un dostacamsn-
to; gozando haberes y todas las 
preeminencias qne la ley concede 
á las fuerzas de este Instituto, ad-
znit iéndeso casados. 
L o s que deseen ingresar pueden 
presentarse con sus documentos en 
la Comandancia de la G-uardia Ci-
vi l de la Habana, donde se le darán 
m á s pormenores. 
6D18 8-30 
ÜN GENERAL COCINERO Y DULCERO peninsular de ¡os mejores de esta capital, como 
puedo probarlo con las casas que ha trabajado, de-
sea encontrar uua buena casa particular ó de co-
mercio, hotel ó reslauraut: trabaja á la española, 
criolla y francesa. Tiene buenos informes. Calle de 
Santa Clara n. 20, bodega impondrán. 
55^8 4-í?0 
los espaciosos y frescos altos de la calle de Santa 
Clara n, 37, un cuarto, sala y comedor; todo de 
máimol y balcón corrido. Sirve para escritorio 6 pa-
va un agente. Tiene agua y baño. E l local se presta 
para todo^ 558(5 4-1 . 
EPTUNO 188.—En esta bonita casa se alquilan 
jüH muy en proporción 4 posesiones seguidas ó sea 
sala, comcilor corrido y 2 habitaciones con pisos de 
mármol y mosaico: tiene el inquilino acción á la co-
cina y baño. Se dan y toman referencias. Impon-
drán en la misma. 5583 4-1 
Desea colocarse 
una señora isleña de manejadora ó para acompañar 
á una señora. Sabe coser á máquina y á mano y to-
dos los quebaceres de una casa. Informarán Aguiar 
n. 93, altos de )u panadería. 
5519 4-í'O 
Solicita una señora peninsular 
de mediana edad uua colocación para cocinar en 
casa particular ó est iblecimiento: sabo cocinar á la 
española y á l a criolla, es aseada y dispuesta y tiene 
quien responda de su moralidad y conducta. CaUo 
de Genios al lado del n. 4 5525 4 30 
PARA ÚN'BÜEN NEGOCIO. 
Se solicita nn socio que aporte $3,500 oro y se ele-
dique con el otro interosado á la «dmioistración y 
operaciones de la casa de que se trata; una de las 
mejores en su giro de esta capital por su situación y 
todas las circunstancias que én ella concurren, do 
crédito y buenos parroquiano?. Es condición precisa 
que sea inteligente en el ramo de víveres. Informes 
con pormenores de 12 á 2, calle de San Nicolás 142, 
entro Salud y Reina. 552 3 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada y persone de toda 
confianza, en cesa de una familia do respeto: sabe 
cumplir con su obligación: en la misma también se 
coloca una manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas. Dan razón Tentante Rey 95. 
5520 4-30 
U n a jovem peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó para acompa-
ñar señoritas; sabe cumplir con su obligación y co-
ser á mano, zurcir y marcar y tiene buenos infor-
mes. En Peña Pobre 14, darán razón. 
5£01 - 4-29 
DESEJA COIÍOGAHSE 
una buena cocinera peninsular ó bien para los que-
haceres de una corta familia: es aseada y tiene per-
sonas que garanticen su conducta. Darán razón O-
bispo 14, sombrerería de Santo Domingo. 
549rt 4-'>9 
bonitos y frescos departamentos con 
vista á la calle, así como ventiladas 
habitaciones al interior, en San Igna-
cio 72, frente á la Plaza Vieja. 
5585 15-1A 
Se traspasa ó se alquila 
el todo ó parte de un gran local, propio para cual-
quiera giro, sobre todo para casa de cambio, y se da 
en muy poco alquiler, en el mejor punto de la calle 
de San Rafael. Crespo 84 informarán. 
Cn 1052 2a-3l 2 d - l 
S E A L Q U I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa, toda nueva, con 
cinco cuartos bajos y dos altos, sala, saleta, esqui-
neros, pisos de mátmol y mosaico, cocina, baño y 
ducha, inodoro, jardín, cloaca, gas yagua arriba y 
abajo, por diez centenes. Animas 153, En la misma 
informarán de 11 á 5. 
Cn 1051 2a-Sl 2d- l 
Ilrocadero 8? esq. á Blanco y á una cuadra de S-. Lázaro y Galiaoo se alquilan hermosas y freseso 
habitaciones todas con vista á la calle y eu la acera 
brisa, tienen baño y Uavin, sus precios mny módi-
cos, en la misma se venden los utensilios de un (Sa-
fé, se alquilan 2 caballerizas, zaguán y patio. 
5558 4-31 
Aguiar ?4. Se alquila una casita con sala y tres habitaciones, baño y telf? en 6 centenes, S ha-
bitaciones altas en 4 centenes, un local con arma-
toste de vidrieras de 3 caras en 2 onzas propio para 
cualquier clase de establecimiento entre Obispo y 
O-Reilly, en la misma se informa de la venta de u-
na subcolecturía muy antigua con 60 billetes sus-
critos. 5559 ,4-31 
E N 5 CENTENES 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, 8E 
alquilan los altos de la casa calle de Aguacate nú-
mero 12fi, entre Teniente Rey y Riela. Tiene llave 
de agua. La llave en el almacén del lado é informes 
San Ignacio n. 54, altos. 5518 26-3IJ1 
Teniente Rey, entre Villeg-as y Aguacate, 
se alquila la accesoria del n. 90, con sala, un cuar-
to, patio, agua y cloaca: la llave y su dueño Obra-
pía 67, altos, entre Aguacate y Compostela. 
4549 4-31 
U n a jo v e a pen insu lar 
desea encontrar colocación oien sea de manejadora 
6 criada de mano, tiene quien responda por su con-
ducta, darán razón Egido 13, tintorería, 
t508 4-29 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una joven peninsular do criandera con abundante 
leche, tiene dos meses de parida y tiene personas 
que respondan por su conducta; informarán Tenien-
te Rey 94. 5502 4-59 
D B S E A C O L O C A H S B 
una criandera peninsular de tres meses do parida 
para criar á leche entera la que tiene buena y abun-
dante, como se puede ver por su niño: tiene perso-
nas que respondan por ella: informarán calie de los 
Oficios ñ, 15, fonda El Porvenir. 
5489 4-28 
Se solicita un buen criado de mano B L A N C O . 
Si no tiene buenas referencias que no se presente. 
San Ignacio 54 altos. 5182 4 28 
D E S E A O O L O O A S S S 
una señora para acompañar á otra, algunos queba-
ceres de la casa ó cocinarle á una corta familia: tie-
ne personas que la garanticen: Trocadero 25 infor-
marán entre Consulado ó Industria, 
5485 4-28 
Se desea alquilar en ia Víbora. 
para un matrimonio y un niño, los altos 6 un depar • 
tamento de una casa que estén situados en la parte 
más alta y saludable de la Vívora. Dirigirse por co-
rreo á L . O Apañado 49 .', Habana. 
5478 4-28 
A V I S O 
En la casa calle de Suárez n. 72, se alquilan los 
bojos ó bien los altos, como convenga. También en 
la misma casa ae oyen proposiciones sobre venta ó 
permuta de uua de alto y bajo por otra situada en 
esta misma capital. No se admiten corredores. 
5544 5 31 
La cómoda y elegante casa-quinta 
sita en el Vedado, calle 7 número 76, casi esquina á 
Baños, con acoióu á baño grátis en los del Progreso. 
Informarán Cuba 33. C1048 8-31 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Aguila 
esquina á San José, independiente, de poco alquiler 
y propia para un café ú otra industria. En los altos 
de ia misma ioformarán. 5513 8 31 
DBS.'SA COLOCAHSB 
una criandera con buena y abundante leche á leche 
enter&: tiene su niño con elia, y tiene personas que 
|a garanticen. Informarán Dragones n. 42, por Zan-
ja, esquila á Galiano, taller de sastrería, 
5472 4-28 
S E A L Q U I L A N -
cn proporción cuatro casitas seguidas, en Concor-
dia n. 1; con sala, comedor, dos cuartos y depen-
dencias, f eseasy próximas á los baños de mar. En 
los altos darán razón. 5555 8-31 
S E A L Q U I L A 
una casa por no poderla atender su dueño; tiene 30 
babitaciones; en punto céntrico. Darán razón San 
Ignacio 2. 5529 4-30 
B B A L Q U I L A 
la bonita casa calle de Jesús María n. 7, acabada de 
reparar, reuniendo todas las comodidades apeteci-
bles. Tiene llave de agua. La llave está en la bode-
ga, Jesús María esquina á Oficios. Para informes en 
Teniente Rey 38, esquina á Aguiar, entresuelos. 
552i 8-30 
M ^ V A TASA ^aSuna8 n- 87 acaba de fa-ÜJI x l ^1113X1 ^vica^ 8aia saleta, comedor, 
seis grandes cuartos, suelos mosaico; gran baña con 
su ducha, cocina, gran patio y traspatio, dos inodo-
ros, gas, agua, azotea, cloaca y atrás comodidades. 
Informan en los altos del n. 89 5512 8-30 
U n a señora de mediana edad 
desea encontrar una colocación para un matrimo-
nio ó una cona familia que sea decente, su ocupa-
ción es coser en máquina y á la mano y la limpieza 
de la casa. Indio n. 2 informarán. Tiene quien res-
ponda de su conducta. 54V6 4-28 
Se compra un perro 
de pocos meses, legítimo de Terranova, y se vende 
una vidriera niquelada, buena como para mostra-
dor. Lamparilla y Villegas, botica E l Cristo. 
6952 4-31 
Se desea comprar en pacto 
una casa en la Habana que esté bien situada; se pre-
fiere en la calle del. Prado, precio do ocho A doce 
mil pesos. San Ignacio 14," Bitudio del Ldo. Alva-
rado, de 12 á 4. 5527 4-S0 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se desea comprar una casita que su precio rio ex-
ceda de 1000 á 1200 peso^ por el barrio del Angel, 
San Leopoldo, Arsenal y San Isidro: informarán 
Luz y Compostela, peletería. 
5173 4-28 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras» 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados» 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-1 Jl 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó criada de mano: 
sabe coser nn poco y es activa ó inteligente, tenien-
do personas que respondan per ella: dau razón callo 
de Lamparilla 8. 53fi2 4-1 
UN EXTRANJERO D E E D A D SOLICITA una habitación ai ta, clara y bien ventilada, en 
casa de personas respetables. Se cambian referen-
cias. Dirigirse par escrito á Mr. A. Megarge, A-
guiar 92. 5582 4-1 
A V I S O 
Se necesita un piloto práctico de esta á Cienfue-
gos y puertos intermedios, para la goleta MALLOR-
CA. Informará su patrón á bordo—Rodríguez. 
6568 3d-l la.2 
MEDICO-CIRUJA NO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altes). 
Cu 963 26-6.11 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Especialista en afeccioniis quirúrgicae, partos y 
•nfermedadcB de seRoras. 
Trata por un procodhmonto especial las estreche-
ces da la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasionar sangre ni dolor, pudiondo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo si no hubiera sufrido tal operación. 
DeJioano también á las afecciones de lo garganta, 
nariz y oídos. 
Consultas do 1? S. Concordia 98, Teléf. 1557. 
D m 156-19 F 
AGENCIA L A 1? D E AGUIAR.—AGUI AR 69. Telclono 872. De José Alonso. Se facilita con 
todo esmero y brevedad excelentes cocineros, co-
cineras, criados, manejadoras, crianderas, criados, 
cocheros, porteros, toda clase de trabajadores y 
cuanto pertenezca al giro. Aguiar esquina á Obispo 
5587 4.1 
P E K D I D A 
En la calle de Tulipán, de la esquina de Clavel al 
crucero del ferrocarril de Marianao, se ha extravia-
do una bolsa de señora, de plata, conteniendo una 
llave y unos pesos e:i billetes. La persona que de-
vuelva la bolsa y la llave en la calle de Tulipán n. 
32 será gratificado, además puede retener los bille-
tes. 53ü4 ' 8-20 
SI3 A L Q U I L A 
Eü 34 pesos oro un ventilado entresuelo en Con-
sulado 38 compujsto de sala, comsdor, cuatro cuar-
tos, llave do agua, en los bajos informarán. 
5516 8-30 
C U B A N. 154:. 
alquilan espaciosas y ventiladas habitaciones, 
con muebles y comida ó sin ella, á precios baratísi-
mos. 5536 4-30 
Se alqailíw los hermosos y ventilados de la casa 
calle de Virtudes n. 94. Informarán en los bajos de 
la misma, bodega. 5515 4 -30 
S3ÜS A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosas habitaciones para bufe-
tes, matrimonios sin hijos ú bombres solos, con dis-
tas al mar. San Ignacio 2 y 4. También las hay en 
Oficios n, 7. ñ&O 4-30 
S U A L Q U I L A 
un cuarto alto, propio para hombre solo, muy fies-
co; es casa de moralidad y se desea igual clase . San 
Nicolás 170, entre Estrella y Maloja. 
5522 4 30 
n los altos de la casa n. 109 de la calle de Com-
.aJJpostela esq. á Miiralla, se alquilan dos magnífi-
cas habitaciones con piso de mármol, balcón á la 
calle y con todo el servicio necesario, con muebles 
ó sin ellos y en precio sumamente módico, 
6511 4-29 
C h a c ó n n. 1 
Se alquila el piso principal con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y agua. En los bajos tratárán 
de sn ajuste. f509 4-29 
S B A L Q U I L A 
la casa Santa Emilia n. 16. Jesús del Monte, tres 
cuarto», cocina, saia. comedor y un gran patio y 
caballeriza; informarán peletería La Nuevn Brisa, 
Galiano 134. 5607 8-29 
C B H H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso do mármol, y agua abundante, se a'quila cn 
NUEVE contenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIAUIO DK LA MA-
RINA. 8-1 
D I N E R O . D I N E R O . 
Se da con hipoteca, en todas cantidades y á mó-
dico interés en esta capital. De más pormenores i n -
formarán Sr. López, San Nicolás 132, de 7 á 12 y de 
5 á 7. 5576 6-1 
S E N E C E S I T A 
para corta familia ana cocinera de mediana edad y 
que duerma en el acomodo: tiene qne ayudar en la 
limpieza de la casa; que sea peninsular: si no reúne 
estas condiciones que no se presente. Informan Nep-
tuno 40. 5574 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A de color, bien sea á media leche ó entera, la que 
tiene buena y abundante; ó de manejadora de niños, 
con los que es muy cariñosa. En la misma se coloca 
también un buen ooeinero aseado. Ambos con per-
sonas que respondan por ellos. Dan razón calle de 
San Nicolás 26. 5573 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado de manos, de 12 á 11 años, que traiga bue-
nas referencias, en L A F A 8 H I O N A B L E , calle de 
Weyler, número 119, Cp 1055 ¿-J 
S E A L Q U I L A N 
en dos Onzas y media oro una sala y dos cuartos, 
todo amueblado, gas y servicio. Sitio céntrioo, casa 
respetable. Informarán Aguiar 92, cuarto n 9, de 
12 á 3, 558 0 8-1 
iiícxnaaa n. 4 2 
So alquilan hermosas y liescas hahilaciones, con 
asistencia o sin eha, con muebles ó sin ellos, altas 
y bajas á mairimouios ó personas que deseen vivir 
con toda comouiUad. Precios módicos. Hay baño 
y ducha, so ua liavin. En lo más céu^ico d0 ia Ha-
bana, entre Teniente Roy y Muralla. 
55U¿ 4-29 
los bajos de la casa Zulueta esquina á Dragones, 
propios para almacén ó establecimiento, en la mis-
ma informarán. 5193 8-29 
U N A H A B I T A C I O N 
En la calzada de la Reina n. 68, altos, se alquila 
uua habitación grande y fresca, propia para una se-
ñora sola ó matrimonio sin niños. Tiene iodo el 
servicie; las demás babitaciones están ocupadas por 
un matrimonio sin hijos. 5499 4-29 
En la bien situada y elegante casa Galiano n. 26, altos, se desea alquilnr un bonito y elegante ga-
binete con balcón á la calle; y es además casa de fa-
milia de toda moralidad y decencia, aisí es que se 
desea óe la misma condición: entrada independien-
te de los bajos. 5579 4-1 
Junto al .tlotel de Inglaterra, 
Prado 118, se alquilan habitaciones á peso y medio 
plata al día, dando muy buena, comida. Casa de fa-
milia. Hay baño y ducha. También habitaciones sin 
asistencia desde un centén. 5569 4-1 
E n la parte alta del Vedado 
y á una cuadra déla Linea, se alquila una casa con 
capacidad para una larga familia. Informarán cali6 
18 n. 15 á todashoras. 5366 4-1 
Zulueta 36, 
En esta respetable casa por su orden y moralidad 
hay dos hermosas habitaciones con toda asistencia, 
propias para una familia de gusto: esta casa tiene 
cuanto desea el huésped y es casa de respeto. 
5571 8-1 
0-1ÍE1LLY 56 
Se alquilan tres habitaciones con 
balcón á la calle propias para fa-
milia sin niños. 5503 15-29jl 
SE A L Q U I L A la casa calle de la Maloja n. 153, entre Lealtad y Escobar, á dos cuadras de la cal-
zada de la Reina; con sala, saleta, seis cuartos, ca-
paz para dos familias, seca y fresca, con agua de 
Vento; en el módico precio de seis centenes; con 
las garantías de costumbre. La llave en el solar del 
lado. Informan San José 46. 
5500 4-S9 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de la casa LampariVa 59, para familia de 
moralidad ó un pequeño establecimiento; en loa al-
tos informarán. 5179 4 28 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Revillagigedo n. 75, dos cuartos altos, 
muy frescos, con agua, cocina y otras comodidades, 
por dos centenes. Informan en la misma. 
5477 4-28 
1 9 ^ 1 ± 1 S . O . A . J 3 E 1 K . 1 I ] S 1 9 
Surtido nuevo y completo de cuanto se refiere al ramo de Droguería y Farmacia.—Despacho de 
recetas á precios sin competencia. Néctar soda y refrescos h i g i é n i c o s de frutas del 
país,—Leche condensada, cacao y otras sustanciss alimenticias —Todo 
garantizado y á precios exclusivos. 
J a r a b e de berro iodado 
Sin rival para las afecciones pulmonares y la debilidad general. 
J a r a b e p e c t o r a l " b a l s á m i c o de b r e a v e g e t a l . 
El antidoto de los males de la laringe y los bronquios. Eficaz contra la grippo. 
Jarabe de g ü i r a c imarrona. 
E l remedio más poderoso contra la tisis, el asma y todos los padecimientos del pecho y la garganta. 
Obra sobre el sistema nervioso y digestivo y purifica la sangre. 
Estas preparaciones pueden pedirse en todas las Droguerías y Far-
macias. C 922 U l 
E M U L S I 
C 1043 10-28 J) 
Acaban de recibirse los más elegantes abanicos que se han 
conocido hasta el dia por su perfecta construcción y delicado 
gusto, con varillaje de carey y su hermosa borla de peluehe; 
procedentes de la exposición de Londres y construidos como la 
última expresión de la moda para celebrar las tiestas de la 
lleina Victoria. 
Surtido en tamaños para señoras, señoritas y niñas. 
Recibido por los importadores de efectos de China 
Especialidad en seda, abanicos, porcelanas 7 efectos cudoses 
Galiano 1 2 2 , Teléfono 1375, Habana. 
C 1039 a6-27 
[Marca registrada.] 
Son do marav i l losos é i n fa l ib le s efectos en la curacm da teda clasí) do 
calenturas intermitontes. 
Desconfíeso de las imitaciones y f a M í l c a c í o n e s . 
Las P I I i O O l i A S D E O H A G R E S legítimas tienen en el proEpecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de ia 
Droguería y Farmacia LA KE1INÍ0N, de José Sarrá.-Habana. 
O Ílfl9 
• • - • -
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U K Í N A K I A S 
L I C O M D E A M E N A M A M Ü B R A 
preparado por Eduardo F ú ú ; farmacéutico de V&iís , 
De todos los medicamentos usados en el día para combatir las enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENARIA RUBRA es la sustancia quo reano, por su com-
posición misma, todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos do la végiga os clobida á s u s 
mismos elementos constituyentes,paos no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloruros de potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobro el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales do París y do Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á establecer el verdadero valor 
terapéutico de dicha sustancia y la han colocado ea primor lugar entre los espe-
cífleos de las afecciones que tienen por origen un estado patológica de los órga-
nos gónito urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así 
sobre las propiedades de las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número de casos do enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad, los eólioos nefríticos se calman 
prontamente y sus propiedades no son monos activáis y eficaces en el catarro agu-
do ó crónico, puruiontoy sanguinolento, y también se usa con buen éxito para 
combatir la DISÜKIA, TEN"HSMb VESICAL, ' nJGMA-TUKiA, CISTITIS, y, por fin, en 
ciertos casos de diátesis roumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaclitas de café al dia es decir una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las do-
más farmacias y droguerías de la Isla. 
C 908 Í-JT 
i l r 
A P E E O I O S S I X C O M P E T E N C I A 
t i T I 
á precios de f á b r i c a . 
m A 52 A 60 Y OBRA 
c 1038 
HABANA. Apartado 457 
•1-27 
S{p ' ^ f l n í l ' l T I «los casas muy buenas y frescas, 
KJC t i H | I l l ! < l ! l C0I1 4 cuartos, sala, saleta, pat io 
enlosado, agua de Vento cn la cocina y excusado' 
azotea, de manipostería, gas dentro, barrio do Ata-
rés, calle Cerrada n 21, y Romay 59, las dos & una 
cuadra deia cahada del Monte y déla de Cristina. 
Informan en la calle de Vigía esquina á Cerrada, 
bodega. Í5497 4-29 
la casa calle Real de Guacabacoa n, 70 esq. á Be-
quer, con 5 cuartos, agua, gran patio con árboles, 
muy próxima al colegio de los P. P. Escolapios y 
de la estación dei ferrocarril, con buena garantía so 
da muy barata; ia iiave é informarán á la otra puer-
ta. 5490 5-2S 
los hermosos y ventilados altos de la oasa calle de 
Cárdenas n. 20, tienen todas las comodidades nece-
sarias para familia aunque sea un poco extensa y la 
entrada independiente. Informarán eu los baios de 
la miéma. 5491 4-28 
B*l A L Q U I L A 
la fresca y cómoda casa calle de San Miguel 105, 
con zaguán, hermosa sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos, pisos de mármol y mosaico. La lla-
ve en el n. Iü8. Informarán de 7 á 12 y de 4 á 8 
Lealtad IW. 5183 4,5)8 ' 
a s A L Q t T I L A 
la hermosa, fresca y ventilada casa de la calzada d~ 
la Infanta n. 47, próximo al Paseo de Tacón, fien 
5 cuartos, baño, bonito corredor. 5 cuanoá más iu 
dependientes, buen patio, avu.x de Vento, etc Iu 
formarán Carlos I I Í n. 2 café. 5ISO 8428 
A L Q U I L A N 
Por $31-80 oro al mes los bajos de una hermosa 
casa en la calle de Angelfs n. 71 con 5 espaciosos 
cuartos, sala, comedor, cocina, despensa, patio y 
todas las comodidades de aseo. E l comedor y la sa-
la tienen piso de mármol. La llave en los altos. I n -
formarán Muralla 61. 5469 15-27.71 
SJS A L Q U I L A 
La casa calle de Cepero n. 4 fíente á. la iglesia 
del Cerro, Con tala, saleta y ocho cuartos, patio, 
traspatio y su jardín en el ínfimo precio de dos on-
zas y media oro. 5416 8 25 
Bernaza 39 y 41 . 
En esta gran casa situada cn punto céntrico se 
alquilan habitaciones altas y bajas con todas las co-
modidades que se deseen. Es casa de mucho ordan: 
precios arreglados á la situación. 5420 8-24 
Il n módico precio se alquila parte del hermoso ioiso principal, con suelo de mármol, debí casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santoveuia. Es propia, así para oficinas ó escri-
torios como pára familia. En la misma informalan. 
4946 26-4 Jl 
ZULUETA N. 26 
E n esta espaciosa y ventilada cá-
sa se alquilan varias habitaciones 
son balcón á la calle, otras interio-
res y dos accssojla? por Animas. 
Precios módicos . . nzormará el por-
tero á todas horas. C 9 2 3 1-J1 
R n P l I (IPttíWMn En punto cóntrico, próximo 
. D U U i U L g U U U i ¡i ia Capitanía General y Su-
binspeccioue», á los tranvías y á las guagas, ae tras-
pasa una casa de huéspedes muy acreditada, de nue-
va construcción, hermosa entrada, escaleras y pisos 
de mármol con habitaciones frescas y ventiladas, 
indepoudicutes, una para cada huésped y todas ocu-
padas. Se da razón ü ' l íe l l ly 30, principal. 
5276 15-18J1 
¡ATSITCIONI 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres rnaguíficas babitaciones altas 
cu muy módico precio. So cambian referencias. 
Compostela 69, fronte á la casa de Borbolla. • 
Q 17 
E n el Cerro, Atocha n. 8, 
se alquilan hermosas y limpias habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la callo y entrada independiente 
á todas horas; todo el.ser vicio arrjba. Se rocemien-
rla especialmente á ías familias que tengan algún 
familiar enfermo de paludismo y fiebres infecciosas. 
Garantizando que á los cuatro dias desaparecen las 
fiebres mis rebeldes, solo con el airo puro que so 
respira cn esta casa Vista hace fe. Varios seBores 
que han vivido en esta casa y a'gunoD que boy resi-
den pueden certificar de lo que so dice en este a-
nuucio. Precios cn consonancia con la época. 
ñ2;i7 15-16 J l 
f i ! i . i i i i i i f i i t | l l i l i i i ! i l 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una fábrica de licores acreditada con e-
xi.s:c;icias y enseros y se enseña la f ibricacióu de 
bebidas, ó se admite un socio con algún dinero: in-
famarán Zanja /6. 5580 8-1 
A L A GANGA.—VENDO UN CAFE EN buen 
X3.punto; se vende por no poderlo atender su due-
ño; se da muy barato; es un negocio brillante. No 
ae admiten corredores. Tratar directamente con el 
dueño. Dirigirse & la callo do Dragones n. 11, po-
déis hablar con el dueño y si tenéis ganas de com-
prar podéis hacer negocio. 
5563 41 
SE V E N D E 
la casa Amistad 54. de cuarenta y seis varas de 
fondo, en siete mil doscientos pesos oro. Informarán 
en Compostela 26, de ocho á ouoe du la mañana. 
5541 4-31 
C a s a do C a m b i o . 
traspasa la establecida en el café NÜKVO 
sTDO, Obispo 23, esq. á Mercaderes. En la 
sa informarán. "51-94 4-28 
Se 
MUN 
mism i  
V E N T A D E C A S A 
A voluntad do los herederos y para practicar l i -
quidación se vende la casa eu esta ciudad calle O-
brapía n. 85. No se admiten corredores. Para i n -
formes el alba cea. Espada 33 y 35. 
5481 8-28 
Venta ó alquiler. 
La casa r.ñmero 375 de la callo de Aguila, entre 
Diavia y Tallapiedra. Muy barata. Informan Lam-
parilla 34. bajos. La llave en Tallapiedra n. 6. 
5419 8-24 
T r í i r L O MEJOR D E L A H A B A N A . — G R A N 
ü l o e g o c i o . Se vende un establecimiento en muy 
buenas condiciones, propio para cualquier giro. 
Tiene en ol giro que está muy buena entrada y se da 
por la octava parte de lo que vale. Informarán Qain-
tanilla, Monte é Indio, al lado del cafó-bodega. 
63-9 8-23 
Al que desee establecerse por muy poco 
dinero, se vonde una magnífica vidriera de cambio; 
tiene una gran venta do cigarros, tabacos, fósforos y 
hillí tes de lotería. Se da regalada por retirarse sa 
dueño á la Península, Darán razón én O orapía y 
Habana. C. de cambio. 5388 8-23 
PIOK AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE V E N D E 
X uu estiblecimiento de fonda y restanrant situado 
cn punto cóntrico de esta capital, muy acreditado 
y en condiciones ventajosas. Impondrán en el café 
Prado esquina á Dragoíies, bajos del Centro Galle-
go, á todas horas. 5396 8-23 
A los señores Médicos. 
Por la mitad do su valor, 2 flamantes faetones 
franceses, 2 milores también flamantes y modernos. 
Teniente Roy 25. 5018 30-8 J l 
T A ESTRELLA D E ORO, COMPOSTELA 46. 
XJVeudemos loa mejores juegos de sala con espejo 
á $100; los eocaparates, camas, peinadores, lavabos, 
escritorios y lámparas á $10; los relojes y prendas 
de oro y brillantes al peso, Compramos oro, plata, 
brillantes y muebles, pagándolos bien. 
5o3S 2fb31Jl 
ü i L M E l i m O P A 
X»a H u e v a SSilia 
Gran rebaja en los precios de muebles y demás 
objetos. Hay escaparates de $8, 12 y 25. lavabos y 
peinadores á $(?, 10 y 18, palanganeros 6. $1, camas 
do hierro desdo $•> á $i0, máquinas de coser á $(>, 
10 y 15, juegos de salado todas clases, sillas y si-
Doñea baratísimos, aparadores, jarreros á $>, toca-
dores & $3, mesas de alas y de corroderas á $3, 4 y 
10. PRENDAS: aretes, dorrai ouas, anillo» y sorti-
jas, todo deorogarantuado á$l. Prendería do br i -
llantes de todas clases, relojes de bolsillo á $1. RO-
PAS: tenemos pantalones, medios ilusos y fiases de 
casimir á $1, 2, 3 y 5, camisis á 50 cts., cortes de 
fluses y p-uitalones, sombreros de castor y jipijapa 
á P0 cts., $1, 2 y 4, chales y mantas de burato á $1$. 
2, 3 y 4, cortes do vestidas de seda y do hilo muy 
baratos. En iin, un surtido de objetos de todas cla-
ses que se roaliz.in sumamente baratos. 
Suáres n. 53 , esquina á Gloria . 
5545 4-31 
nn juego de saH Luis XV, una cuna, una serafina y 
un carruaje jardinera; pueden verse y tratar en Cu-
ba 154, F535 4-30 
J í . T ' n i Z C T O ' H * 
Se liquida el resto de muebles del almacén La 
Fama, hay de todo sobre io barato: muchas canas 
de hierfo y bronce, esnaparates caoba, cedro, nogal, 
fresne, p tlisandro de 2 centenes pava arriba; mesas, 
jarreros, aparad-jres, sillería do todaa clase.» á mon-
tones, carpetas para eañora, para cabalb ro, espe-
jos, mamparas, neveras, en fin, lo nccoAaiio para 
pobres y algo parárteos. 
Quemazón, liquidación, realización. 
Compostela 124, entro Jesús María y Merced. 
5520 • 8 30 
- ; . - i r, K J Se vende en módico procio nn ^OÍIMUÍHIU \}¿ jueí;0 de ouarto de u()gai y i u . 
ñas ."ompuesto de escaparate, vestidor, lavabo, me-
sas de centro y de noche, seis sillas y dos sillones. 
So alquila también un buen pianino. 
5487 8-28 
A V I S O 
Se vende muy barato un estante propio para tre-
nes do lavado, camiserias, baratillos, tiendas de ro -
pa, zapatería y para todo aquel que necesite un es-
tante: se dá muy barato. Dragones 33, cafó. 
5492 4-28 
C A J A D E H I E R R O 
Se vonde una gran caja de hierro americana y á, 
prueba de fuego, propia para nn Banco, casa de 
comercio ó casa de oamldo, por eu gran tamaño y 
seguridad; puede verse eu Galiano 76, mueblería, 
5484 4-28 
í 5 JM) A W f l í A 57 Príncipe Alfonso 57, 
l1 l i . 1 i \ ^ í i l . Constante realización de 
muebles; hay escaparates desde 8 á 30 $, camas de 
hierro desdo i á 2J, por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; hay siempre escapara-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan y doran 
camas dejándolas flamantes. 5044 26-8J1 
Sacar ímetro de Laurent, 
se vende uno en 3 centenes. Maqulnita electro mag-
nética, se da una en un centón, Sex'anle, se vende 
uno en 4 centenes. Microscopio, se da uno en 5 
centenes. Obispo 86, librería, 
554' 4-31 
inyector Automtico Penberlliy. 
Como sencillo y setíuro no tiene rival para ali-
mentar calderasTrabaja desde 20 libras á 150 IU"? 
bras de prssión. Aspira vorticalmento á 20 piea j 
suministra á las caldoraa agua caliento á 120 grado» 
Fahrenheit. Se garantiza. En venta por Amat y Cí, 
Cuba 60. C 431 alt 52-25 M 
^ m a t y C o m p a ñ í a . 
Venden é importr^n toda clase de. maqiiimria,, MQ 
deras do seguridad y do todae clases pitfá kWfim 
vapor, efoctoB de af(ncultnra y ferretería. Cubu GO. 
Habana. C 430 alt 52-25   
m 
A las personas de gusto. 
Vino tinto superior Q-ALL3GO, 
el mejor que se cosecha en Rivero, 
se vendo á precios módicos en In-
quisidor 19, a l m a c é n de v í v e r e s . 
5ñ50 a l t _ 8d-31 8a-3l 
Proveedora de l a B e a l Casa. 
Dociarada de utilidad pública per Real Decreto 
de 17 de Marzo de 1888. Analizada por el eminonte 
químico Doctor D. Fausto Garagarza. 
Premiada en las oxpasiciones do Barcelona, PÉja 
ris, Niza, Burdeos, Marsella, Edimburgo, MadridJ 
Bruselas, Touloa, Tune/, Smirne, eto., habiendo 
obtenido grandes premios, dipiomas de honor y 
medallas de oro, plata y bronce. 
NOTA. Se garantiza ser nura y legítima dicha 
AGUA INSALilíS pues se embarca «liroclament» 
para esta Isla desde el mismo manantial. 
DEPOSITO CENTRAL 
Amistad 130—RUIZ Y GARCIA—Amistad 130 
5553 15-31 Jl M 
Depós i to dal legitimo a g u a i - d i e n t » ' de S s p a ñ a de 3La Sie ira. 
Precios en plata española: Un garrafón, $7.60, 
Una botella, 75 cts. 
Dirigirse al café E L V O L C A N , VUlogas 93. 
5016 26-7 Jl 
- a A c í o 
C I E R T A 
Opi mm& 6 ehofjo, tos, can-
eando y faíts de respiración 
;i6>ii el aso d i Io« 
DKXi 
D* Tüato eis tortas íae íiotlcae 
acreditadas 
g 10 SEUTAVW i . 8- Wtó 
C 893 26-11 Jl 
B L ME J O B P U R 1 F I C A D O B 
D S L A SANGRE 
Mis áe 40 años do cnraei»a«s »«r« 
p r o n d e n t « s . E m p l é a s e cu )a 
S i s , Herpes, Llaps, etc. 
j en tadas ías enffirmedades pr«Te« 
nienUs de ftULOS HJJM'ÍRES AD-
i | { j l íH i tíllS 6 ii E n E D A DOS. 
H Se rende cu todas las bulicas. 
C 931 atl Jl-1 
[ l . k ñ n • 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
jas, Corro 416. Telefono 1099, C 1029 23 Jl 
V E N D E KL P A N O R A M A AUTOMATICO 
^ • l ^ e se siiiia en el Parque y paseos: tiene variai 
colecciones de vistas de la guerra y de Europa. 8e 
da barato para el que quiere, con poco dinero ga-
narse do cuatro á cinco onzas meusualos. Para in-
formen y vorlo Prado 107. bajos. José Muñoz. 
5475 4a-27 4d-28 
Unicos agctücs para la isla dcCiiba 
Mayence, Favre <0 Cía. 
18, Rne de la (Íran^e-Iíaleliére. PARIS. 
El único Legítimo 
c o n 
: P T O 
el m a s p r e c i o s o de 
loa t ó n i c o s y el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
PARIS :4,Quai du Marohé-Neuf 
T EK TODÁS FAKUÁCIAI. 
^ \ t a de Fuer^a 
ANEMIA - CLOROSIS 
BnB&yarto por lo» m«jorea méilicos tlel mundo, 
pasa inmediatamente h la economia . I n causar 
de.órdenes . Kenon.tiluyo y ruelve & dar & la 
re el color v vigor necesario 
Mucho cuidado con la$ /alsificactonet y 
erosm imiíaciones. 
E x i g i r l a l l r m a U . U K A V A I S , i m p r e s a enrojo 
DEPÓSITO EN LÁ UATOR PARTE UE LAS FARMACIAS 
A í por Mayor: 4Ü y 42, Kue St-Lazare.Farls 
Hágase Vi>. misino, 
y nmv cconómicamonto, 
SU A SU A MlltEñAL 
análogna á las aguas naturales 
non os 
con las sales eiíraidas de las Célebres 
A G U A S D E V I G H Y 
« Maiiaiilialos del Eslado Francés » 
Síorij 's H i B i E Í ; C . al «.« \ clsru. PUIJ, 
i ARWiumu i* vital, PARÍS. ~ cmssuvc j c*. ?iifrt 
DfSsitos en todas las Farmacias y ürotíusrias. 
-LOS N U M E R O S O S M J E J D J C O S Q U B B i a P L E A N l a " " ^ ^ 
ni CLOUHIDltO-FOSFATO de CAL Ci EO^OTAOO 
la consideran como el remedio mas seguro v eficaz contra las 
T/S/3, BRONQUITIS CRÓPUCAS, TOSES ANTiGUAS y PERTINACES, DENGUE 
ÍS C á p a u l a s Pautauborg-a se emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas que no quieren tomai- la creosota bajo la forma do solución, 
JWB Encasa de L. PAUTAUBERSE, 22, riieJuiss César, París, y las principales liolicas. 
W E í J n A S T E N I A , AÉiATjflrtlCaVTO mo^ol ó i:zicc, ANENtl^i PLAQÍJEZA 
ttOWVAL.ECEWCÍ ^, ATOW'.A íiEf-JEr?Ai_, FI£H(SE D E l_OS PAfí iES CAUICOSi 
O t A F i R E A CHOMiOA, A F E C C I O N E S Q£.l. CORAZON, se cui?.;i radlcalmenta con 
e l 
e l 1 7 1' ' O ó 
8 JPi'eaiios Mayoroa i 
\ S DiplomaB de JSonor Si iHeciaiias da JPiaiaíj OSj1 TI 3 
RSCONSTITUVEÍÍTES 
P O D E R O S O S R E G E N E RA D O R E S . « U I N T u PL.! C A N DO t_AS F U E R Z A S . DIGESTION 
D e p ó s i t o s on 1>A H A B A i i A , c i i . Ctita <!<•- . Í W S J D S.-S.mf.'i 
de los G nr e cj xa 1 a. 3r i z a, 
S ios p ^ s - ^ S T ^ s u m s 
D«3pósito!s i a» p r i a c i p a l c » F a r m a c i a s d© las A m é r i c a » . 
